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A Boole-függvényeк vizsgálata, osztályozása, e függvények 
feletti müveletvégzésre és azonos átalakítások elvégzésére 
hatékony módszerek keresése fontos témakör. Ilyen problémák 
megoldásával találkozunk minden olyan tudományos és technikai 
feladat kapcsán, ahol a feladat vagy annak egy része leirható 
a matematikai logika formalizmusával. Ilyen feladatokat vet 
fel a diszkrét digitális berendezések tervezése, analizise, a 
keresési eljárások formalizálása, a formális tételbizonyitás, 
fizikai rendszerek működési hibáinak keresése, stb,
L
Ennek megfelelően az egyik nagy feladatcsoportot az automata­
elmélet alkalmazásai adják. Az automataelméletben a diszkrét 
digitális berendezéseket egyszerű /épitő/ elemekből álló rend­
szernek tekintjük.
Alapproblémák í
- Logikai szintézis, amelynek az a célja, hogy a megadott 
funkciót teljesitő struktúrát előállitsa, E feladat során
6az adott függvény dekompozícióját keressük az építőelemekre 
vonatkozóan. Ez lényegében Boole-függvényrendszer kezelést 
jelent, amelynek eredményeképpen az építőelemeket mint mű­
veleti jeleket tartalmazó formulát kapunk. A formulára le­
hetséges bizonyos korlátozások feltevése is.
- Hibadetektálás diszkrét rendszerekben а Вооle-függvényrend­
szerek feletti operációk végzését eszközként használja de­
tektáló bemenőjelek előállítására.
A Digitális Osztályon kidolgozott Boole-függvény kezelő rendszer 
célja az emlitett feladatokhoz eszköz szolgáltatása. A rendszer 
a realizált vagy adott alakban vizsgálandó függvény struktú­
rájának számitógépben való megőrzését is biztosítja a lehető­
ségek határain belül egy célorientált, kapcsolt listastruktu- 
rában való adattárolás segítségével C2l.
Hasonló célú függvények feletti operációkat végző rendszer 
kutatása és realizálása ismert Cil. A probléma megközelitése 
azonban ott más.
1. А Воole-függvény kezelő rendszer általános leiráaa
Azokban a feladatokban, amelyeknek megoldása során segédeszköz­
ként egy ilyen rendszer szolgáltatásai jól felhasználhatók a 
függvények megadási módja különböző# Valamint a függvény kezelő 
rendszeren belül az egyes feladatok megoldása is megkövetel­
het speciális függvényábrázolást. Ezért a függvények feletti
operációk egy része a különböző leirások közötti konverzió
A függvény kezelő rendszerben a függvényekre megvalósított 
műveletek két nagy csoportra oszthatók:
- azonos átalakítások
- függvények közötti műveletek
A függvény kezelő rendszer kidolgozása során első célunk a 
normálformában megadott Boole-függvényekre egy sor művelet 
elvégzése. A műveleteket mind teljesen meghatározott, mind 
parciális / 4V Boole-függvényekre értelmeztük.
Megjegyzés: Az f Ф-Вооle-függvény megadása a szokásos 
f = f1v vagy f = fxV Г?о
megadási módoknak megfelelően - ahol f ^ f ^ f ^  rendre az 
f 1,0 és határozatlansági pontjainak karakterisztikus
8függvényei - az If-^f^i vagy az ^ f ü g g v é n y p á r o k k a l  
történhet a rendszerben a végrehajtandó feladattól függően.
E Boole-függvény kalkulusban az egyes változókat a gépi szó­
ban az egyes helyértékek reprezentálják. Az elemi tagokat 
/elemi konjunkció/ és elemi tényezőket /elemi diszjunkció/ 
két bitsorozattal reprezentáljuk.
Az első komponens ad információt arról, hogy az általa repre­
zentált változó negálva /0/ vagy negálatlanul /1/ szerepel.
A második komponens jelzi, hogy az illető helyértékhez tartozó 
változó szerepel-e /1/ vagy nem /0/. Tehát ® - x,  ^- x,
Q - nem szerepel x. Pl. az acTe vagy /av<Tve/ elemi kifejezésnek, 
ha a függvényben az a,b,c,d,e,f változók szerepelnek és a 
megfeleltetés a-2°, b-2, c-22, d-23, e-24 , f-25;
I 010001 
II 011001
Világos, hogy a több függvény közötti műveletek csak akkor 
végezhetők el, ha egyforma változóknak ugyanazon helyérték 
felel meg.
Megengedjük kitüntetett normálformáik helyértékes megadását is. 
Ebben a megadási módban egy mintermet /maxtermet/ egy szóban 
reprezentálunk. A megfelelő helyértéken 0 /vagy 1/ áll, ha a
9helyérték által reprezentált változó negálva /vagy negálatlanul/ 
szerepel az illető termben. A nem kitüntetett normálformában 
/DNF-ben, KUF-ban/ megadott függvény helyértékes leÍrására 
kétféle formát vezettünk be. Az első forma szerint egy Boole- 
függvény megadása lényegében a változó lista, a változók 
helyértékes megfeleltetése és az elemi kifejezések I és II 
komponensei listája megadását jelenti. A második forma a 
normálforma elemi kifejezéseinek az első forma szerinti fel­
sorolását jelenti. A két megadási mód illusztrációját az 
1. ábrán láthatjuk.
a - 0 00011 a - 0 00001 00000 00001
b - 1 00011 b - 1 00001 00001 00001
c - 2 01100 0 1 ro 00010 00100 00000
d - 3 1 01101 d - 3 00010 00100 01000
e - 4 10001 e - 4 01000 10000
11001 01000 10000
1. megadási mód 2. megadási mód
1. ábra
f=ab V âcd y aïe helyértékes ábrázolásai
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A normálformában adott függvények helyértékes ábrázolása 
bitsorozatok vagy bitsorozat párok halmaza, ezért a függvény- 
müveletek bitsorozatok kezelésével oldhatók meg. A függvény 
kezelő rendszerhez ennek megfelelően bitsorozatokkal végzett 
műveletek is tartoznak. Ezek közül a fontosabbak:
a. két n hosszúságú bitsorozatra 
. bitenkénti konjunkció
• bitenkénti diszjunkció 
. bitenkénti kizáró vagy
b. egy n hosszúságú bitsorozatra 
. bitenkénti negáció
. k-adik bit /0 < k4 n/ törlése
• k-adik bit /0 < k^ n/ kiválasztása
A következő célunk a Boole-függvényeket leiró tetszőleges 
formulák kezelésének valamint e formulákon és formulákkal 
való müveletvégzés megvalósitása. így egy rugalmasabb függvény­
kezelést lehet megvalósítani és a felhasználó számára, amellyel 
a tervezés fázisában tudunk segédeszközt nyújtani.
Ebben az esetben a Boole-függvények leirása lényegében a 
formulának megfeleltethető formulagráf, ami esetünkben egy 
olyan irányított gráffal való leirás, ahol a gráf csúcsaihoz
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rendelünk egy nevet és egy műveleti jelet /a név esetleg el 
is maradhat/. A csúcsból kivezető élek a műveleti jelhez tar­
tozó argumentumoknak megfelelő csúcsokba mutatnak, amelyek 
vagy újabb műveleti jelek, vagy változók. Ezzel a leirással 






f = NOR/b, с V d/V a a NAND/c V d, ЕГАШ)/а,Ь//
2. ábra
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A függvény kezelő rendszer inputja a függvény valamely formu­
lája vagy a függvényt leiró implicit formularendszer. A mü­
ve letvégzéshez viszont legalább a függvény formulagráfjának 
ismeretét fel kell tételezni. Azt az előkészitő feldolgozó 
munkát, amelynek során a formulagráf előáll a programrendszer 
ismertetésekor részletezzük.
Ezek után áttérhetünk a Boole-függvény kezelő rendszerben 
megvalósított műveletek áttekintésére.
1., Azonos átalakítások
Ehhez a müveletcsoporthoz három minőségileg más művelet tar­
tozik.
a. A konverzió jellegű átalakítások. Ezek diszjunktiv vagy 
konjunktiv normálformában lévő függvényekre értelmezett 
műveletek. A függvény lehet formula alakban, helyértékes 
belső reprezentációban, formula gráf formájában vagy ki­
tüntetett diszjunktiv normálformában /igazságtábla/. A 
rendszer a különböző leirások közötti konverziót elvégzi.
b. Egy függvény tetszőleges műveleteket tartalmazó formulájából 
a függvény egy diszjunktiv normálformájának előállítása.
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A függvény lehet formula alakban vagy formulagráf formájá­
ban. Az átalakítást a formulagráf alapján végzi a rendszer.
c. A szintézis feladat néhány esete. Egy függvényt vagy egy 
függvényrendszert leiró adott követelményeknek eleget tevő 
nemredundáns vagy minimális formula illetve formularendszer 
előállítása. A függvény/ек/ megadhatók igazságtáblával vagy 
diszjunktiv normálformájukkal. A szintézis elvégezhető
V p ]  vagy ^ПАЖ)^ vagy £ UOR^ bázison. A szintézis 
eredménye lehet normálforma vagy zárójeles formula. A szin­
tézis eljárások teljesen vagy parciálisán meghatározott 
függvényre vagy függvényrendszerre alkalmazhatók.
2., Függvények közötti műveletek
E műveletcsőport keretében az alábbi műveletek elvégzésére
képes a rendszer:
- egy teljesen meghatározott függvény adott változója szerinti 
Boole derivált képzése
- szuperpozíció elvégzése
. a függvény egy változója helyébe egy függvény behelyettesítése 
. a függvény egy /vagy több/ változója helyébe konstans/ok/ 
behelyettesítése
. a függvény értékének a változók adott értékkombinációja 
melletti kiszámítása
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- függvények feletti Boole műveletek elvégzése 
• függvény negáláaa 
. függvény duálisának képzése
. függvények közötti többargumentumos Boole műveletek elvég­
zése /konjunkció, diszjunkció, НАШ), UOR, antivalencia, stb./
A függvénykezelő rendszer realizálásánál az adatok számára egy 
kapcsolt listastruktura látszott a legmegfelelőbbnek. Ezért 
választottuk a Digitális Osztályon kidolgozott LIDI 72 lista- 
strukturát az adatok tárolására. Ugyanakkor azon elképzelésünk 
megvalósitására, hogy jól megválasztott adatstruktúra esetén 
a feladatokat vagy azok nagy részét az adatstruktúrán értel­
mezett műveletekkel oldjuk meg.
A függvény kezelő rendszer LIDI 72-ben realizált adatstruktú­
ráját és a függvénykezelő programrendszert a következőkben 
ismertetjük.
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2. A programrendszer általános leiráaa
Л rendszer adatait egy listastruktúrában a LIDI 72-ben ábrá­
zoljuk, A feladatokat a listakezelés eszközeivel oldjuk meg.
A LIDI 72-ben a listakezelés megszervezésére szubrutinok 
állnak rendelkezésre. A függvénykezeló rendszer e szubrutinok 
felhasználásával látja el feladatát.
A rendszer számitógépes realizációja az MTA SzTAKI CDC 3300-as 
számitógépére FORTRAN nyelven készült. A program kihasználja 
a CDC 3300 operációs rendszerének OVERLAY lehetőségeit.
A programrendszer feladatait két osztályba soroljuk
- adatstruktúra kialakitó műveletek
- függvények feletti műveletek /függvénykezélés/
a. Adatstruktúra kialakitó műveletek
Az input adatok alapján a listastruktura előállítása vagy 
az input adatok elhelyezése egy már meglévő listastruktúrába.
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A feladat megoldása során először a LIDI 72 bemenőnyelvén 
megadott információt a LIDI 72 ПТРТ alprogramja elhelyezi a 
lisfastruktúrába. E feladat érdemi része a listába ilymódon 
elhelyezett információ feldolgozása.
A feldolgozás jelenti a LIDI 72 adatterületén egy olyan 
struktúra létrehozását, amely biztositja a 2-es osztályba 
tartozó műveletek végrehajthatóságát. A rendszernek ezt a 
részét teljesnek tekintjük.
b. A LIDI 72 adatterületen elhelyezett Вооle-függvényeк lei- 
rását megadó struktúrán végzett műveletek
E műveletek a függvénykezelő rendszer függvények feletti mű­
veletei.
A rendszernek ez a része bővithető a felhasználói igénynek 
megfelelően. E műveletek nem függetlenek az 1-es osztályba 
tartozóktól. Tehát csak akkor végezhetők el, ha az 1-es osz­
tályba tartozó műveletekkel létrehozható teljes struktúra 
vagy e struktúra megfelelő kiépitettségben rendelkezésre áll.
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2.1. A függvénykezelő rendszer adatstruktúrája
A következőkben a különböző formában megadott Boole- 
függvényeknek és a rájuk vonatkozó egyéb információinak 
a LIDI 72 listastrukturába való beillesztésével foglalko­
zunk.
A lisfastruktúra "HTFO"eleme /csúcsa/ alá kapcsoljuk a 
"BOOLEFV" listaelemet /csúcsot/ és e csúcs alá kerül min­
den, a Boole-függvényekre vonatkozó információ. /3. ábra/ 3
3. ábra
Az információt leirás és definició jellegű részre osztjuk. 
Ennek megfelelően a struktúra inicializálása egy "gyökér” 






- az egyes függvények normálformáinak helyértékes ábrázolá­
sai. Ezek a UORMF szögpont alá kerülnek.
- a függvények formulagráfjai, amelyek a FORMULA szögpont 
alatt helyezkednek el.
- a beolvasott függvény formulája, amelyet a BEOLVAS szög­
pont alá helyez az ШРТ rutin.
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- а Во о le-függvénye к feletti raüveleteket előíró információ 
vagy formula vagy fa gráf alakban, ami a MŰVELET szögpont 
alá kerül.
Definíció jellegűek
- a függvény változóinak listája a VALTLIST szögpont alatt.
- a függvény minőségére / 4-Boole-függvény esetén, a kom­
ponens függvények megadása/ vonatkozó információ és a 
negált, valamint a duális függvénypárok felsorolása a 
FVCSOP szögpont alatt található.
- a műveleti jelek tartalmát kifejező információ a MUVJEL 
szögpont alatt van.
- a formulagráfok kezelésére vonatkozó információ és az 
egy függvényhez tartozó különböző formulák létére vonat­
kozó információ a FORMDEF szögpont alatt helyezkedik el.
Az adatstruktvira állandó /gyökér/ része után ismertetjük a 
függvények különböző ábrázolásmódjainak realizálását és a 
köztük lévő kapcsolatokat megadó információ ábrázolását a 
struktúrában.
A továbbiakban a listastruktura egy-egy részletét illuszt­
ráló gráfban egy szögpontot, amely mindig egy listaelem, 
sokszor a gépi reprezentációnak megfelelően részletezünk. 
Ekkor a rajzon szereplő téglalap egy 24 bites szót reprezen-
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tál.
A formulák beolvasott alakja, mint karaktersorozat a 
BEOLVAS szögpont alá kerül egy név nélküli listaelem attri­
bútumaként. A strukturakialakitó program ezt az adatot 
használja fel, majd feldolgozás után törli a listából. A 
feldolgozás érdekessége, hogy veremtechnikával /a formula 
szintaktikázása után/ a formulából forditott lengyel 
/reverse polish/ formulát állit elő, amelynek alapján 
/mint az ismert С31/ a formulagráf felépíthető.
Minden beolvasott függvény nevével együtt a változóik lis­
tája adott a VALTLIST szögpont alatt. /5. ábra/
//
Az f/x,y,z/ és g/x,z,w/ változólistája
21
Az egyes formulák /formulagráf vagy normálforma alakúak/ 
szintén kapcsolódnak ehhez a változólistához. A 2. ábrán 
lévő formulagráf adatstruktúránkba való illesztésével 
illusztráljuk ezt a formulagráffal való ábrázolás esetében. 
/6. ábra/ 6
6. ábra
A normálformában való ábrázolás az elemi termek helyértékes 
ábrázolását jelenti. A listastrukturában a termek listáját 
és a függvénynevet tartalmazó listaelemből egy i / Н  i4 n, 
n a függvény változóinak száma/ egész számot tartalmazó
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liataelemen keresztül jutunk a függvény i-edik változójához 
a VALTLIST alá /7. ábra/. A FORMDEF szögpont alatt az f 
szögpont első két argumentuma mutatja, hogy kétféle helyér­






..00011 5 00001 00001
..01100 00001 00100 00000
..01101 OOO01 01000
..10001 00010 01000 10000
..11001 00010 01000 10000
T 5“ 7 ~ 7 ~
f k1 Y Y " U-v y / \-------
V
7. ábra
Az f=ab äcd aTe helyértékes ábrázolásai
A FORMDEF alatt a formulagráfra vonatkozóan is van információ, 
ha a függvény formulagráfja szuperpozicióval állt elő. így 
aztán a részfüggvények bármikor megtalálhatók. Legyenek az 
input függvények c=av b, b=a Ad. Ekkor az adatstruktúra a 
3. ábrán látható. 8
8. ábra
Az alábbiakban még részletezzük a formulamegadás, a változó­
lista és a struktúra még nem tárgyalt részeinek szerkesztési 
szabályait.
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A FORMULA kulcsszó alatt a függvény valamely "fordított 
lengyel formulájával" ekvivalens gráfot tárolunk. A gráf­
ban lévő listaelemek szerkezete /lásd 9. ábra/ fej, két 
attribútum, pointerek. Az első szinten lévő fejben a 
függvényazonositót, az első attribútumban a függvényformu­
lában legmagasabb szinten lévő műveleti jelet tároljuk, a 
második attribútum müveletvégzések részeredményeinek táro­
lására szolgálhat, a pointerek száma az attributumbeli 
operátor argumentumai számával egyezik meg. A pointerek az 
argumentumoknak megfelelő listaelemek fejére mutatnak. Ezen 
listaelemek bármelyike vagy az előzőekben részletezett lis­
taelemmel azonos szerkezetű, azzal a változtatással, hogy 
a fejben lévő információ vagy üres, vagy egy azonositó. Az 
első esetben az első attribútumban egy műveleti jel van, a 
második esetben az első attribútumban akkor van műveleti 
jel, ha a listaelem a formulagráf belső eleme és az első 
attribútumban nincs műveleti jel, esetleg üres, ha a lista­




A "VALTLIST" szögpont alatti struktúra szerkezete a következő 
/lásd 9. ábra/. A VALTLIST szögpont alatti szinten olyan 
listaelemek helyezkednek el, amelyek fejében az egyes függvé­
nyek azonosítói találhatók. Attribútumuk nincs. A pointerek 
a függvény változóira mutatnak. A függvény változóit repre­
zentáló egyébként terminális listaelemek szerkezete a követ­
kező. Két attribútumuk van, az első a helyértékes repre­
zentáció előállítását biztosítja, a második egyes műveletek­
nél munkarekesz, a fejben a változónevet tároljuk.
A "LUTTER" szögponthoz kapcsolódó "АЖ>" vagy "OR" szögpont 
alatti szinten lévő attributumos nem terminális listaelem 
Írja le a függvényt, A listaelem fejében a függvényazonosi- 
tót, az attribútumban a normálformában szereplő elemi ki­
fejezések I, II komponenseit és a változók számát tároljuk.
E fejhez tartozó pointerek száma a függvény változóinak 
számával egyezik meg. E pointerek egyetlen pointerrel ren­
delkező attribútum nélküli listaelemekre mutatnak.
i^ gy ilyen listaelem fej^ben az i=l«2.... 22.23 számok lehet­
nek, a pointer egy változót leiró listaelemre mutat. Az 
érintett függvény elemi kifejezései listájában az a változó, 
amelyre a pointer mutat a 2i~1 helyértéknek felel meg.
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E leiráai mód mellett egy másik helyértékes leirást is hasz­
nálunk a Boole-függvények közötti számitások megkönnyitése 
céljából. A "FATER” szögpontba kapcsolódó "АШ)" vagy "OR” 
szögpontok alatti listaszerkezet a következő. Az első 
szinten lévő listaelem fejében a függvények nevét találjuk. 
Egy ilyen listaelem pointerei a normálforma elemi kifejezé­
seit a "LUTTER” szögpont alatti módon leiró listafejekre 
mutatnak.
A függvények teljes /vagy kitüntetett/ normálformáinak 
helyértékes reprezentációját a "FULTER” szögpont alatti első 
szinten lévő "AlTD" vagy ”0R” szögponthoz kapcsolódó nem 
terminális attributumos listaelem Írja le. S listaelem szer­
kezete a "LUTTER" alattiétól abban különbözik, hogy a II
komponensek hiányoznak, és a változók számán kivül a függvény1
helyértékes reprezentációját is tartalmazza az attribútum. 
Egyébként mindenre a "LIIíTER"-nél elmondottak érvényesek.




A "FORMDEF" szögpont alatt olyan formulák válc,ozóli3táit 
adjuk meg, amelyek formulagráfból azonos átalakítással jöttek 
létre.
E formulák lehetnek:
a. Egy szimultán egyenletrendszerrel megadott f függvény 
teljes behelyettesítés utáni formulája. Ebben az esetben 
a "FORMDEF" alatti, az f.ful nevét tartalmazó 3 attribu- 
tumu szögpont alatt találhatók az f változói /amelyek 
egyébként a "VALTLIST" alatti terminális elemek/. /Ha 
behelyettesítés nincs, akkor a FORMDEF alatt csak abban 
az esetben szerepel ez a fej, ha a függvénynek legalább 
egy helyértékes formáját már előállítottuk a listában./
b. A teljes behelyettesítéssel kapott formula valamely szű­
kítése, amelyben bizonyos behelyettesítéseket nem hajtunk 
végre. Ebben az esetben a "FORMDEF" alatti 3 attributumos
szögpontban, az f függvény e formulájához az f.g1....gn
nevet rendeljük, ahol g1»g2»»»»»gn a nem behelyettesített 
függvények, amelyek e függvénynek változói, amelyek az 
f.ful formulába behelyettesített belső függvények nevét 
tartalmazó, a formulagráfban lévő listafejek. Ezenkívül
a függvény változói között szerepelhetnek a "VALTLIST" 




а в Ъ Л с V (Г a,c = b A c V  b v e
с = Б V d A b a.d = b A / ^ V d A b / V j
d = bVe a.fül = b A / ^ V / b V e / A b / V  /FvT/
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Belső függvények nevei vagy formuláinak nevei is szerepel­
hetnek a FORMDEF alatt a, vagy b, formában is, ha azok a 
azámitás során szerepeltek már önállóan.
A FORMDEF alatti első szinten lévő fejek három attribútumá­
ban a formula helyértékes reprezentációinak létét jelezzük. 
Az első szó linter, a második szó fater, a harmadik szó a 
fulter jellegű reprezentációra vonatkozóan ad felvilágosi- 
tást. Ha valamelyik attributumbeli szó 0, negativ vagy mű­
veleti jel /OR,AM)/, akkor a megfelelő alakú reprezentáció 
nem létezik, létezik mindkét /OR,AIíD/ főmüveletre, vagy lé­
tezik a szóban feltüntetett főmüveletere.
A programrendszer a 'f-Boole-függvény megadására az 
f = f^ у y-f<j, vagy az 
f - fl V r ? 0
alakú leirást fogadja el, ahol a \£- tetszőleges Boole- 
függvény jeleként a rendszerben kitüntetett, TBF azono- 
sitó kell hogy szerepeljen. A beolvasást követő struktura- 
kialakitás eredményeként a FVCSOP szögpont alá kerül az az 
információ, hogy az f függvényt milyen módon adtuk meg. 
Például, ha az adat f=f1 v TBFa  f^ , akkor az adatstruktú­




A függvények feletti művelet létezését és a strukturakiala- 
kitó műveletek elvégzését a BOOLEFV szögpont alá bevitt 
"PROC" gráffal Írjuk elő. /13. ábra/
A strukturakialakitás után a PROC gráfot töröljük a listá­
ból. A gráfban a az elvégzendő műveleteket





A Вооle-függvényeken elvégzendő műveleteket a MŰVELET 
azögpont alatt formulával vagy fa gráffal adhatjuk meg.
A műveletek elvégzésére azaz a műveletvégző OVERLAY szegmen­
sek aktivizálására három lehetőség van. A leggyakoribb 
műveletek elérését az 0РВ/20/ tömbbe elhelyezett műveleti 
jelek e tömbbeli indexe biztositja.
Az OPB tömb tartalma:
index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ОРИ HEG AKD OR НАШ) BOR XOR IMPL EKV М Ш EGYEZ RED
index 12 13 14 15 16 17 18 19 2G
OPB BDIPF BAUDS BORS ORABDZ HERT CHELY SZIBT EGYMO DUAL
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A kevésbé gyakori műveletek elvégzése a MUVJEL szögpont 
alatti egyattributumos, terminális, a fejben a művelet 
azonosítóját tartalmazó szögpont attribútuma alapján szer­
veződik. /14. ábra/
Az a törekvésünk, hogy a Boole-függvények feletti operá­
ciók rendszere uj műveletekkel bármikor bővíthető legyen. 
Ennek érdekében minden uj műveletet, amelyet lehet, egysé­
ges elvek szerint definiálunk klasszikus műveleteket tar­
talmazó formájukkal és /vagy/ meghatározott szerkezetű 
igazságtáblájukkal.
így ezek az uj operációk definíciójuk alapján egyféle al­
goritmussal aktivizálhatók.
I
A definícióhoz a MUVJEL szögpont alá bevezetjük az UJMLFV 
egyattributumos szögpontot, ahol az attribútum adja az 
információt a program futtatásához. E szögpont alatt talál­
hatók a definíciók. Az UJMUV szögpont alatti szinten attri- 
butumos terminális vagy nem terminális fejek vannak. A fej­
ben találjuk a művelet nevét, az attribútumban az igazság­
táblát, a szögpont alatt a formulagráfot. /14. ábra/
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14. ábra
A formulagráfban a változók név nélkül szerepelnek és 
attribútumukban 0 áll, ha a változók sorrendje mellékes 
és i=l,2,..., ha az illető változó az asszimmetrikus 
függvény i-edik változója.
Az igazságtábla szerkezete. Az első attribútumban az i>0  
szám áll. Ha nem teljesen meghatározott a függvény, akkor
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i az 1-pontok száma. Ha i=0, akkor teljesen meghatározott 
függvényről van szó, és az igazságtábla csak az 1-pontokat 
tartalmazza. A pontok helyértékes reprezentációiban szere­
pelnek, a helyérték kiosztása tetszőleges, szimmetrikus 
esetben /j=0/, aszimmetrikus esetben /jjft)/ pedig a 2^-1 
megfeleltetés áll fenn.
2.2. Adatstruktúra kialakitó műveletek
- MŰVELET
A művelet végrehajthatóságának feltétele a gyökér MŰVELET 
nevű szögpontja alatt elhelyezett müveletleirás. A műve­
let hatására, ha a müveletleirás formula alakban adott, 
akkor1a program végrehajtja annak szintaktikai vizsgála­
tát, majd az első osztályba tartozó műveletek elvégzése 
után aktivizálja a Boole művelet szervező BOOLOP szubru­
tint, amely a 2-es osztályba tartozó műveletek elvégzését 
szervezi a MŰVELET szögpont alatti információ alapján.
- FORMULA
A művelet végrehajthatóságának feltétele a BEOLVAS nevű 
szögpont alatt kiegészitő formátumban C 21 megadott informá­
ció jelenléte.
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A FORMULA művelet végrehajtása a következőt jelenti.
Elvégzi a kiegészítő formátumban megadott információk, 
Boole-függvény rendszereket leiró formulák szintaktikai 
vizsgálatát.
A szintaktikusán helyes információ alapján elkészíti a 
Вооle-függvényeк formulagráfjait fa alakban és a FORMULA 
szögpont alá kapcsolja azokat.
- VALTLIST
A művelet végrehajthatóságának feltétele vagy ugyanaz 
mint a FORMULA műveleté, vagy a FORMULA művelet eredménye.
A VALTLIST művelet végrehajtása a következőt jelenti.
Ha a FORMULA műveletet még nem hajtottuk végre, akkor 
előbb azt aktivizáljuk. Ezután a formulagráfok alapján 
elkészülnek а Вооle-függvényeк változólistái úgy, hogy a 
formulagráfok és a változólisták azonos nevű szögpontjait 
egyetlen szögpont ábrázolja.
- FORMDEF
A művelet végrehajthatóságának feltétele, hogy a VALTLIST 
művelet végrehajtása megtörténjen azokra a függvényekre, 
amelyekre a műveletet alkalmazni kivánjuk.
A végrehajtás eredménye a FORMULA szögpont alatt leirt 
Boole-függvény rendszer szimultán helyettesitése. A szi­
multán helyettesités a formulagráfok következő transz- 
formációját jelenti.
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Ha valamely Boole-függvény neve változóként i3 előfordul, 
akkor a változó szögpontra mutató él helyére a függvényt 
leíró formula gyökérszögpontjára mutató él kerül. A gyö- 
kérszögpontot a FORMULA szögponttal összekötő él törlődik.
Ezután létrehozzuk a FORMDEF szögpont alatt a behelyette­
sítéssel nyert uj függvények változólistáit és generáljuk 
az uj függvények neveit.
Ha az uj függvényt az összes lehetséges helyettesités el­
végzésével kaptuk F-ből, akkor a generált név F.FUL lesz. 
Ha az F-be behelyettesíthető függvények közül a G1,G2,..., 
GH-et nem helyettesitjük be, akkor a generált név 
F.G1.G2.... . GF lesz.
- FVCSOP
1
A művelet végrehajthatóságának feltétele a VALTLIST 
művelet végrehajtása.
A FVCSOP művelet végrehajtása jelenti a 4"-Вооle-függvé­
nyekre vonatkozó információk elhelyezését a FVCSOP szög­
pont alá.
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2.3« Függvények feletti műveletek 
Azonos átalakítások
A konverzió jellegű átalakítások és a tetszőleges formulá­
ból diszjunktiv vagy konjunktiv normálforma előállítása a 
HERT művelet megfelelő páráméterekkel való aktivizálásával 
történik,
— HERT/a , • •. $a^/
Az a1,a2,,..,aQ_1 paraméterek függvénynevek, amelyek egy­
szerű vagy összetett azonosítók. Az aQ az AHD vagy az OR 
szimbólum. A művelet végrehajthatóságának feltétele, hogy 
egyszerű függvénynevek a VALTLIST szögpont alatt az össze­
tett függvénynevek a FORMDEF szögpont alatt szerepeljenek 
a listában.
A művelet az adott Boole-függvényrendszer alfa2,...,aQ_1 
elemeinek belső reprezentációit készíti el a gyökér 
LIHTER nevű szögpontja alatt elhelyezkedő OR szögpont alá, 
ha an=OR és az АЖ) szögpont alá, ha ап=АШ). Az OR szögpont 
alá a formulával ekvivalens diszjunktiv normál forma, az 
АШ) alá a konjunktiv normál forma kerül.
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Szintézis jellegi! átalakítások
- Ш / a^ , a^ t • • • $ э^/
- EGYSZ/a1>a2,,..,a /
Az a1,a2,...,ад paraméterek egyszerű vagy összetett függvény­
nevek, A végrehajtás feltétele ugyanaz mint a HERT műveleté,
А Ш Ш  és az EGYSZ művelet a függvény /1^ . n< 23/ szimultán 






Egy f nem teljesen meghatározott Boole-függvény közel opti­
mális zárójeles szintézisét végzi el { NOrJ ,|líAiro| vagy 
j/V, Vi bázison a műveletek változói száma és a zárójel­
mélység korlátozása mellett. Az eljárások közös elve a \ 4]- 
ben található. A szintézis eredménye sornyomtatón jelenik 
meg. A paraméterek: f^ a függvény alsó határa, fr a függvény 
felsó határának duálisa, M a KOR ill. НАШ), М/l/ az OR, М/2/ 
az АШ) maximális berne net s zárna > MZ a maximális zárójelmélység. 




- /BDIFF/f/fx. ,x. ,...,fX. ,x. ///
11 Х1 хк ik
A végrehajtás feltétele, hogy az f függvény formulagráfjá­
val és változólistájával adott legyen. Az utasitás hatására 
az f függvény
df df df» » • • • »ebe. dx. ebe.
X1 x2
deriváltjait DlTF-ban helyértélçea ábrázolásmódban előállítja
és fx. ,fx. ,...,fx. néven a LIHTER, OR alá elhelyezi ezeket. 
П  12 хк
- FORMDEF
A művelet a VALTLIST strukturaépitő művelet után a FORMULA 
szögpont alatt lévő függvényekre elvégzi az összes lehet­
séges szuperpoziciót. Lásd FORMDEF mint strukturaépitő 
művelet.
Függvények feletti Boole műveletek
- CHELY/a-^agfb^jC-^jb^c^,..., bQ,c^/
Az Pa^^éter függvénynév, a b1,b2,...,bQ paraméterek
az a-^  függvény változóinak nevei, а с-^ ,с2,...,с Boole 
konstansok / l ^ n ^ k ,  к az a^ függvény változóinak száma/.
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Az igaz értéket az EGY, a hamis értéket a NULL szimbólum 
jelöli. A művelet végrehajthatóságának feltétele, hogy az 
a-^  függvény formulagráfja és változólistája szerepeljen a 
listában.
A művelet eredménye, ha a^a^, az a2 nevű függvény formula­
gráfja és változólistája. Ezt a függvényt az a.^  nevű 
függvényből úgy nyerjük, hogy a páráméterlistában szereplő 
b^ változók helyébe rendre a ci konstansokat helyettesít­
jük. Ha a1=a2» akkor a függvény minden változójának szere­
pelnie kell a paraméterlistában. Ekkor a művelet kiszámítja 
az a^ függvény értékét, amelyet az a2 változó vesz fel.
- DUAL/da-^ ,a^/
Az a-^  teljesen meghatározott függvény da^ duálisát helyér- 
tékes alakban állitja elő.
Az alábbi műveletek hatására a paraméterlistában szereplő 
a^ta2 függvények formulagráfjából elkészíti egy uj formula- 
gráfbeli szögpont bevezetésével az f eredmény formulagráf­
ját.




3. A realizált programrendszer
3.1. A müve let szervezést és a strukturakialakitást biztositó 
programok
A rendszert szervező program a О-ás sorszámú OVERLAY lapon 
helyezkedik el. E program vezérlő része az OVERLAY/O/ fő­
programja /'’PROGRAM SZERVO"/, amely az IDIL27/IR00T/ szubru­
tin CALL IDIL27/I/ alakú hivásával biztosítja a művelet- 
végrehajtó rész aktivizálását. Az 1=0,1,2 lehet. /16. ábra/
a. Ha 1=0, akkor a programrendszerhez hozzá kell rendelni 
azt a file-t, ahol a ”gyökér"-rel inicializált lista 
található, /file név: TASKNAME, dsi=llll/ 4. ábra. Ez 
az inicializált lista ezen kivül tartalmazza a Boole- 
függvényekkel végezhető legfontosabb műveletek külső 
neveinek megfelelő belső neveket is /1. táblázat/.
b. Ha 1=1, akkor a teljes lista-inicializálást el kell vé­
gezni. Ebben az esetben a LIDI 72 bemenő nyelvén a 15.a, 
15.b ábrán lévő adatmegadás szükséges.
c. Ha 1=2, akkor egy tetszőleges file-on lévő esetleg már 
korábbi munkák eredményeit is tartalmazó listát /dsi=8000/ 
használ a program. Ilymódon lehetőség van egy megkezdett 
munka folytatására.
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A 8-as sorszámú lapon lévő program a feladat végrehajtása 
után a LIDI 72 LWRITW nevű rutinjának aktivizálásával a 
dsi=8000 azonositóju file-ra kiirja a teljes listát és az 
eredmény listát a sornyomtatón is megjelenteti.
SUBROUTINE IDIL27/IROOT/
А Вооle-függvény kezelő rendszer /továbbiakban BFKR/ műkö­
dését szervezi. 12345
1. Bemenő paraméterének értéke alapján /mint az előzőkben 
láttuk az I paraméter értéke 0,1,2 lehet/ file-ról be­
hozza a gyökér listát vagy az operativ tárban elkésziti
a gyökér listát /60-as overlay lap/ vagy file-ról beolvas 
egy korábban létrehozott listát.
2. Beolvassa a LIDI 72 bemenő nyelvén megadott adatokat.
/11. szegmens/
3. Megvizsgálja, hogy az adatok biztositják-e a BFKR helyes 
működését. /66-os overlay lap/
4. Elvégzi a listán a PROC gráffal definiált adatstruktúra ki 
alakitó műveleteket. /61.,62.,63. overlay lap/
5. Informálja a felhasználót a függvények feletti műveletek 
végrehajtása előtt a lista állapotáról. /67. overlay lap/
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6. Kigyüjti a közös munkaterület meghatározott helyére a 
listában szereplő összetett neveket, /68. overlay lap/
7. Kikeresi a BPKR gyökérszögpontjainak, a beolvasás után 
megváltozott cimeit. /CIMKER rutin/
8. Végrehajtja a listában definiált függvény-müveleteket. 
/В00LOP szubrutin/
Az IDIL27/IR00T/ szubrutin által aktivizált szegmensek
E szegmenseket és kapcsolódásukat a 16. ábra mutatja.
a. OVERLAY/60/• A lap vezérlőprogramja aktivizálja a GYOKEL 
szubrutint, amely a következő feladatokat hajtja végre.
- A 15.a ábrán lévő adatot elhelyezi az üres listába az 
Ш Р 0  szögpont alá. Az elhelyezéskor a külső nevekhez 
belső nevek rendelődnek. Mivel a belső név függ a 
beolvasás sorrendjétől, igy biztosítjuk, hogy ezekhez
a külső nevekhez a lista bármely aktivizálásakor ugyan­
azon belső nevek tartozzanak.
- Törli az Ш Р 0  alá bevitt fát.
- A 15.b ábrán leirt fát elhelyezi az Ш Р 0  szögpont alá.
- Kiviszi az inicializált listát a dsi=llll file-ra.
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b. SEGMENT/ П /
Aktivizálja a LIDI 72 ЖРТ rutinját a BFKR adatainak 
beolvasására.
c. OVERLAY/66/
A lap vezárlőprogramja a PROGRAM INDIR. Végrehajtásának 
eredménye a gyökérhez tartozó szögpontok cimeinek és 
belső neveinek, továbbá a műveletek belső neveinek közös 
munkaterületre való elhelyezése /ПГО1Т rutin, 2.,3.,4. 
táblázat/ és a struktúra műveletek végrehajtását vezérlő 
munkamező kitöltése.
d. OVERLAY/61/
A-lap vezérlőprogramja a PROGRAM LIBULI.
t
- Kikeresi és a közös munkaterületre elhelyezi a gyökér- 
szögpontok cimeit. /CÍMER szubrutin/
- Végrehajtja a BEOLVAS ill. MŰVELET szögpont alatt a 
LIDI 72 bemenő nyelvén kiegészítő formátumban megadott 
információ /Boole-függvények halmazának leirása ill. 
Boole művelet generálás/ szintaktikai vizsgálatát. 
/VLISTI szubrutin/
- Ha a kiegészítő formátumban megadott információ szin- 
taktikailag helyes, akkor a BEOLVAS szögpont alatt le-
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irt Воole-függvényekét leiró formulagráfokat éa a 
változóliatákat elhelyezi a FORMULA ill. VALTLIST 
azögpont alá /VLISTI azubrutin/, egyébként leállitja a 
pro gram műk öd éa ét.
e. OVERLAY/62/
A lap vezérlőprogramja a PROGRAM BEBULI.
- A közöa munkaterületre beirja a gyökérazögpontok ói­
méit. /CIMKER azubrutin/
- Elvégzi a Boole-függvénykezelő rendazer elemeinek 
öaazea lehetségea helyetteaitéaét, éa a helyetteaitéaael 
nyert uj függvények változóliatáit elkéaziti a FORMDEF 
azögpont alatt. /SIEQUS azubrutin/ Ha a feladat nem 
végezhető el, hibajelzéat ad éa viaazatér az IDIL27 
rutinba.
f. OVERLAY/63/
A lap vezérlőprogramja a PROGRAM FIBERA.
- A közöa munkaterületre beirja a gyökérazögpontok cimeit. 
/CIMKER azubrutin/
- Kikereai a formulagráfok közül а Ф -Boole-függvényekét 




A lap vezérlőprogramj a PROGRAM INFORM.
Megvizsgálja a BFKR adatstruktúráját és arról üzeneteket 
küld.
Az üzenetek a következők:
1. Kiírja a VALTLIST szögpont alatt található változó­
listák száma nyl és a FORMULA szögpont alatt található 
formulagráfok száma nf alapján a csak formulagráffal
rendelkező formulák számát k,=n.,-n -,-et és azon for-1 f vl
mulagráfok számát, amelyeknek már van változólistája, 
k2=nvl“et a következő üzenettel:
- **»**A LISTAABAN k-^  FA EES k^ HAALO VAN.**»**
L
2. Ha a VALTLIST szögpont terminális, kiírja a
»»»»»NINCS VAALTOZOLISTA.*»*** 




3. Ha a FVCSOP szögpont alatt nem talál ф  -Boole-függvényt, 
vagy a FORMDEF alatt behelyettesítéssel nyert függvényt 
leiró szögpontot, akkor a következő szöveget Írja ki:
***J»AZ FDEF SZOEGPONT ALATT NINCS VAALTOZOLISTA 
Y AGY NEM TOERTENT FIBOOLE FÜEGGVEENY ADMINIS ZTR AACIO. * **»*
h. OVERLAY/68/
A lap vezérlőprogramja aktivizálja az összetett neveket 
közös munkaterületre kiiró eljárást.
i. SUBROUTINE CIMKER
Elvégzi a /CIMES/ közös adatmező /2. táblázat/ feltöl­
tését a BFKR gyökeréhez tartozó szögpontok fejeiméivel.
/15 b. ábra/
j. SUBROUTINE BOOLOP
A szubrutin a MŰVELET szögpont alatt elhelyezett formulá­
val vagy fával leirt műveletek elvégzését biztosítja.
- előállítja azt a formájában egységes információt, 
amely szükséges a műveletvégző rutinok működéséhez.
Ez az információ a következő:
. a művelet argumentumainak száma. Ezt az IARG változó 
értékeként adja a BOOLOP a COMMON területén.
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. az argumentumok azonosításához szükséges információ.
Ezt a COMMON területen a RÉS tömbbe dolgozza ki a 
rutin a RES/IRES/-RES/IRES+IARG-1/ helyekre.
Az információ értelmezése a következői
ha RES/I/>0, akkor ott az argumentum neve,
ha RES/I/< 0, akkor a listabeli cimének -l-szerese áll.
- aktivizálja a megfelelő műveletvégző rutint
Ez az aktivizálás a művelet jeléhez hozzárendeli azt a 
számot, amely a műveletvégző programot tartalmazó 
OVERLAY lap sorszáma. A 2.1. pontban elmondottakkal 
összhangban, ha OPN/I/ tartalmazza a műveleti jelet, 
akkor ez a szám az I index, ha a műveleti jel a MUVJEL 
szögpont alatt szerepel, akkor ez a szám a művelet-
L
nek megfelelő szögpont első attribútumában található 
érték. /14. ábra/
Megjegyzés : A műveletvégző rutinok a művelet eredményére 
vonatkozó információt a RES/IRES/ változóba 
helyezik el.
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/REG, AND, OR, НАШ) ,ROR, XOR, IMPL, EKV, 
1MIR,EGYSZ,
2RED, BDIFF, NARDS, RORS, OR AND Z, HERT, 
3CHELY, S ZIRT, EGYMO,
4MUV1,MUV2,























Az OYERLAY/66/ által aktivizált szegmensek működése
A vezérlőprogram és a szegmensek kapcsolatát a 17. ábra 
mutatja.
SUBROUTINE INDÍT
a. Elhelyezi a Boole műveletek belső neveit az OPER nevű 
közös adatmezőbe. /SINS/К/ LIDI72 rutin aktivizálása/
/3. táblázat/
b. Elhelyezi a BPKR standard gyökerét alkotó szögpontok belső 
neveit a REPR nevű közös adatmezőbe. /SINS/К/ LIDI 72 
rutin aktivizálása/ Nem kerülnek elhelyezésre azok a 
szögpontnevek, amelyek valamely művelet névvel azonosak.
L
/4. táblázat/
c. Elhelyezi a CIMES közös adatmezőbe a CÍMER szubrutin 
aktivizálásával a standard gyökeret alkotó fa szögpont­
jainak cimeit. /2. táblázat/
SUBROUTINE DIRECT
a. A szubrutin végzi el az adatstruktúra kialakító művele­
tek vezérlőmezejének feltöltését, annak az OVERLAY lap­
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nak a számával, amely a vezérlő mezőhöz rendelt művelet 
elvégzéséhez szükséges. A vezérlő mező és az első osz­
tályba tartozó műveletek között a következő megfelelés 
érvényes :
művelet







Ha a listában az első három művelet valamelyike defini­
álva van, akkor a 61, ha a 4. művelet, akkor a 62, ha az 
5. művelet, akkor a 63 kerül beirásra a megfelelő vezérlő 
mezőbe. Ha nincs definiálva művelet igény a listában, 
azt a rendszer úgy tekinti, hogy az 1-5 műveletek min­
degyikét el kell végezni a listán.
b. A szubrutin a művelet igény figyelembevételével megvizs­
gálja, hogy a definiált műveletek elvégezhetők-e.
A hibajelzések a következők:
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1. Ha az igény az összes művelet elvégzése és a MŰVELET 
szögpont alól hiányzik a művelet leirás, akkor a 
hibaüzenet a következő:
*****MUEVELETLEIRAAS Hl A Ali Y A AB AN A FELADAT NEM 
VEEGREH A JTH AT 0. *****
2. Ha a MŰVELET operáció elvégzése az igény, de hiányzik 
a MŰVELET szögpont alól a műveletleirás, akkor a hi­
baüzenet :
*****MUE VELETV EEGZEES LE IRA AS NEELKUEL NEM 
LEHET SEEGES . *****
3. Ha a BEOLVAS vagy a FORMULA szögpont terminális, akkor 
a hibaüzenet:
. *****NINCS INFORMAACIO, AZ ERDOE NEM HELYEZHETOE
I
EL.*****
4. Ha a <(> -Boole-függvények adminisztrációjához vagy a 
helyettesitéshez hiányzik a listából a szükséges 
információ, akkor a hibaüzenet:
****»A VAALTOZOLISTA HIAANYZIK A FIBOOLE FUEGGVEENYEK 
ADMINISZTRAАСIÖJAAHOZ VAGY A HELYETTESITEESHEZ.****»
5. Ha MŰVELET és FORMULA operációt nem irtunk elő, 
továbbá a BEOLVAS és a FORMULA szögpont terminális, 
akkor a hibaüzenet :
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*****NINCS INFORMAACIO A VALTLIST, FORMDEF, FVCSOP 
MUEVELET ELVEEGZEESEEHEZ.***»*
A felsorolt esetekben BFKR befejezi működését.
6. Ha a MŰVELET szögpont alatt van müveletleirás, de
a MŰVELET operációt nem irtuk elő, akkor a hibaüzenet:
*****NEM KEERI A LEÍRT MUEVELET ELVEEGZEESEET. *****
7. Ha a FORMULA operációt elóirtuk és a BEOLVAS szögpont 
terminális, de a FORMULA szögpont nem, akkor a hiba­
üzenet :
xxxsxAZ ERDOE ELHELYEZEESE NEM VEEGREHAJTHATO.*****
8. Ha a BEOLVAS szögpont alatt van kiegészítő formátumban 
megadott információ, de sem FORMULA, sem VALTLIST 
műveleteket nem irtunk elő, akkor a hibaüzenet:
»»»»»NEM KEERI A KIEGEESZITOE FORMAATUMBAN MEGADOTT 
INFORMAACIO FELDOLGOZAASAAT.*****





A szögpont külső neve, amelynek fejeimé az

















17 LANDC AND /LINTER külső nevű szögpont alatt/
18 LORC OR /LINTER külső nevű szögpont alatt/
19 FANDC AND /PATER külső nevű szögpont alatt/
20 PORC OR /PATER külső nevű szögpont alatt/
21 FUANDC AND /PULTER külső nevű szögpont alatt/





/OPER/ közöa adatmező felosztása
Azonosító
A külső név, amelynek belső neve az azono­

























/REPR/ közös adatmező felosztása
Azonosító
A szögpont külső neve, amelynek belső neve



































Az adatstruktúra kialakító műveleteket végrehajtó rutinok
A műveleteket végrehajtó OVERLAY lapok vezérlő programjai­
nak és az általuk aktivizált szegmenseknek a kapcsolatát 
a 19-21. ábrák mutatják.
SUBROUTINE VLISTI/IAMUV,HIBUCI/
A /MŰNK/ közös adatmezőben megadott KIV értékétől függően
a következő feladatokat hajtja végre.
1. Ha KIY=1, akkor a MŰVELET szögpont alatt formulaként
megadott müveletleirás szintaktikai vizsgálatát végzi el.
/SINTER szubrutin aktivizálása/
2. Ha KIV=2, akkor
- elvégzi a BEOLVAS szögpont alatt megadott formula hal­
maz szintaktikai vizsgálatát. /SINTER szubrutin/
- ha a szintaktikai vizsgálat eredménye jó, akkor az 
egyes formulák formulagráfjait elhelyezi a FORMULA 
szögpont alá. /REPOL, EXPREB vagy ASSZIM szubrutinok 
egymásutáni aktivizálása/ Egyébként a vezérlés vissza­
tér a főprogramba.
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3. Ha KIV=3, akkor végrehajtja a 2. pontnál leirt művelete­
ket. Ezenkívül a FORMULA azögpont alá elhelyezett Boole- 
függvények változólistáit elhelyezi a VALTLIST ezögpont 
alá. /FLIST szubrutin/
Egy szögpontba vonja össze a FORMULA szögpont alá elhelye­
zett formulagráfok többszörösen előforduló azonos nevű 
szögpontjait. A létrehozott gráfot pl. az 
Fl=A*~,B*C+B/-iC+А/ és F2=/A+BariC//B+_,A/ függvények 
esetén a 18.a, b ábra mutatja. Az a ábra a 2. pontnál, 
a b a 3. pontnál leirt műveletek végrehajtása utáni álla­
potot mutatja. A b ábrán rövidítve tüntettük fel a szög­
pontok attribútumait. A -be üres nevű szögpont esetén
az attribútumban szereplő műveleti jel szimbóluma került









1 8 .b ábra
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A KIV értékétől függetlenül törli a BEOLVAS azögpont alatt 
megadott információt és tömöriti a listát.
Ha IAMUV bemenő paraméter értéke 1 ill. 0, akkor a szubrutin 
képes ill. nem képes nem kommutativ műveleteket tartalmazó 
formulákat kezelni.
A VLISTI szubrutinnal aktivizált rutinok működése
SUBROUTINE SHTTER/IPL,KS1,HIBUCI/
Az IPL bemenő paraméterrel megadott nevű szögpont alatt el­
helyezett, kiegészítő formátumú információ szintaktikai 
vizsgálatát végzi el követési táblázat segítségével. A köve­
tési táblázat kitöltése az ADATOK nevű szubrutin feladat.
A szintaktikai vizsgálattal egyidőben történik a kiegészítő 
formátumban megadott információ átalakítása is.
Az átalakítás lényege, hogy a Boole formula leírásában mű­
veleti jelként használható elválasztó jeleket a szubrutin 
átirja a művelet külső nevéhez rendelt belső névvel.
A KS1 kimenő paraméter értéke 0 ill. 1 attól függően, hogy 
a rutin nem talált ill. talált kiegészítő formátumban megadott 
információt.
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A HIBUCI kimenő paraméter értéke 1, ha a formulában volt 
szintaktikai hiba, egyébként 0.
A szubrutin hibajelzései a következők:
1. Ha az IFL szögpont terminális, kiirásra kerül a 
NINCS VIZSGAALANDO FORMULAHALMAZ
szöveg.
2. Ha valamely formula nem névvel kezdődik, akkor kiirásra 
kerül a következő üzenet:
**»**A NEEV NEM FUEGGVEENYNEEV*****
A NEEV INDEXE A LISTAABAN: IND
A NEEV BELSOE NEVE:...... L/ПГО/
A FUEGGVEENY SORSZAAMA: . . . KS
3. Ha a függvénynév után nem következik egyenlőségjel, ki­
irásra kerül a következő üzenet:
***3»A FUEGGVEENYNEVET NEM KOEVETI EGYENLOESEEGJEL*»*** 
A KARAKTER INDEXE A LISTAABAN: IND 
A KARAKTER BELSOE NEVE: L/IND/
A FUEGGVEENY SORSZAAMA: KS
4. Ha a formula neve a FORMULA szögpont alá korábban el­
helyezettel azonos, akkor kiirásra kerül a következő 
üzenet:
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****»A FUEGGVEEHY MAAR SZEREPEL A VAALTOZOLISTA SZOEGPOHT 
ALATT*****
A FUEGGVEEHY BELSOE HEVE: FHLV/IXY/
5. Ha a követési táblázat szerint két karakter egymást nem 
követheti /karakternek nevezzük az egységes belső ábrá­
zolás miatt a változó nevet is/, akkor kiirásra kerül
a következő üzenet:
****»A KARAKTER AZ OET MEGELOEZOE ÜTAAH HEM KOEVETKEZ 
НЕТ*****
A KARAKTER ИГО EXE : IHD 
A KARAKTER BELSOE HEVE: L/DTO/
A PÜEGGVEEHY SORSZAAMA: KS
6. Ha két olyan karakter követi egymást, amely a karakter­
párt követőt generálja, és az nem a generált, akkor ki­
irásra kerül a következő üzenet:
****»A KARAKTERT KOEVETOE KARAKTER ILLEGAALIS*****
А VIZSGAALT KARAKTER IHDEXE: IHD 
A VIZSGAALT KARAKTER BELSOE HEVE: L/ПГО/
A PÜEGGVEEHY SORSZAAMA: KS
7. Ha két olyan karakter követi egymást, amely a karakterpárt 
megelőzőt generálja, és ez nem a generált, akkor kiirásra 
kerül a következő üzenet:
**s**A KARAKTERT MEGELOEZOE, MAASODIK KARAKTER ILLEGAALIS*****
A KARAKTER IHDEXE: IHD
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A KARAKTER BELSOE REVE* L/ПГО/
A FUEGGVEENY SORSZAAMAs KS
8. Ha a Boole-függvény leírásában nem megengedett elválasz­
tójel van, akkor kiírásra kerül a következő üzenet*
g3HH«IIiLEGAALIS ELVAALSZTOOJEL A LISTAABAN»***»
A KARAKTER INDEXE A LISTAABAN* ИГО 
A FUEGGVEENY SORSZAAMA*...... KS
9. Ha a vizsgálat során egy /-hez értünk és az addig talált 
zárójelpárok mind teljesek, akkor kiirásra kerül a kö­
vetkező üzenet*
»»»»FELESLEGES VEEGZAAROOJEIaw***
A KARAKTER INDEXE A LISTAABAN* IND 
A FUEGGVEENY SORSZAAMA*...... KS
10. Ha a formula vizsgálat végén még marad kezdőzárójel, 
amelyhez nem tartozik végzárójel, akkor kiirásra kerül 
a következő üzenet*
» » » B E  NEM FEJEZETT ZAAROJELPAAROK A FUEGGVEENYBEN»»» 
A ZAAROJELPAAROK SZAAMA* IZAR 
A FUEGGVEENY SORSZAAMA*. KS
A 2-10. sorszámú hibajelzések a HIBÜCI kimenő paraméter ér­
tékét 0-ról 1-re változtatják.
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Üzenetek a szintaktikai vizsgálat elvégzése után:
1. Ha a rutin a feldolgozás során talált 0 nevű szögpontot, 
akkor az attribútumok sorozatán végrehajtotta a feladatot, 
és kiirásra kerül a következő üzenet:
A MOST VIZSGAALT FORMULAHALMAZOK SZAAMA: NSINT A KORAABBAN 
VIZSGAALTAKEE: HCl
Ha az IFL nevű szögpont alatt lehet nem kiegészítő for­
mátumú információt tartalmazó szögpont is, akkor a rutin 
annak minőségét nem vizsgálja, hanem a korábban vizsgált 
formulahalmazokhoz számolja.
2. Ha a rutin a feldolgozás során nem talált 0 nevű szög­
pontot, akkor kiirásra kerül
*JHHf*A SZINTAKTIKAI VIZSGAALAT EGY KORAABBI ALKALOMMAL 
MEGTOERTEENT VAGY NEM NULLA NEVUE FEJ A VIZSGAALT 
SZOEGPONT ALATT***»*
szöveg.
3. Ha minden vizsgált szögpont 0 nevű volt, akkor kiirásra 
kerül






A szubrutin elkészíti a paraméterátadó közös területbe egy 
szintaktikailag helyes formula fordított lengyel formáját, 
ahol a Kl, K2 bemenő paraméterek megadják a formula első 
illetve utolsó elemének címét. А К kimenő paraméter a for­
dított lengyel formulát tartalmazó verem aktuális pointere.
Ha a formula a verem maximális méretét /1000 félszó/ túl­
haladja, akkor kiírásra kerül a
**»**A LENGYEL FORMULA NEM ELHELYEZHETOE .знинст 
A FORMULA BELSOE NEVE: n
üzenet, és a programrendszer működését befejezi.
SUBROUTINE EXPREB/K,IFO/
A szubrutin a paraméterátadó közös területben elhelyezett 
fordított lengyel formulából elkészíti a zárójeles formulát 
a paraméterátadó közös terület /LIDI 72 listakezelő rendszer 
által/ előirt részében. A szubrutin formális paraméterei:
К - a formula első elemének indexe
IFO - a fordított lengyel formulát tartalmazó verem pointere
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A zárójeles formulában minden szögpont leírásában 2 attri­
bútum azérepel*
A formulát ábrázoló fa gyökérszögpontjának leírásában a 
szögpont neve a formula neve, ehhez járul a 19. biten az 1, 
ha a formula neve előtt a külső leírásban negáció jele sze­
repelt, továbbá az első attribútum tartalmazza a kifejezés 
legalacsonyabb precedenciáju műveleti jelét és a vizsgálati 
jelet. E jel szerepe, hogy megkülönböztesse a változólistával 
rendelkező és nem rendelkező formulákat.
A műveleti jel szögpontok leírásában a név üres, az első 
attribútum tartalmazza a műveleti jelet.
A változó szögpontok leírásában a két attribútum üres, a 
szögpont neve a változó nevével egyezik meg. A szubrutin 
csak olyan Boole formulák feldolgozására képes, amelyek 
nem tartalmaznak nem kommutativ Boole műveleteket.
SUBROUTINE ASS ZIM/K, IPO, IAMUV/
A szubrutin előállítja olyan formula fordított lengyel for­
mulájából annak zárójeles formuláját a párámétérátadó közös 
terület /LIDI 72-ben/ előirt részében, amely tartalmaz nem 
kommutativ műveletet is.
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Működése csaknem azonos az EXFREB rutinéval, ezért csak az 
eltéréseket közöljük.
Ha a lengyel formulában nem kommutativ műveletet talál, 
akkor elhelyezi a 20. ábrán látható gráfnak megfelelően a 
zárójeles formulát.
20. ábra




A szubrutin a FORMULA szögpont alatt található azon formu­
lák változólistáit késziti el, amelyeknek gyökere az első 
attribútumában tartalmaz vizsgálati jelet.
Egy adott formula változólistájának elkészítése két lépés­
ben történik.
a. A változólista gyökerének elhelyezése a VALTLIST szögpont 
alá. /18.b ábra/
b. A gyökér alá a változók elhelyezése.
Ennek során a program az adott formula formulagráfját bejár­
va /18.a, b ábra/, annak terminális elemeivel végez művele­
teket /0Р111 rutin/.
Ha a terminális elemmel azonos nevű már szerepel a VALTLIST 
szögpont alatt, valamely nem az adott függvény változójaként, 
akkor a vizsgált szögpontot töröljük a listából és a hozzá 
vezető élet a vele azonos nevű szögpontba irányitjuk. To­
vábbá ezt a szögpontot összekapcsoljuk az adott függvény 
változólistájának gyökérszögpontjával is.
Ha a terminális elemmel azonos nevű az adott függvény vál­
tozójaként szerepel a VALTLIST alatt, akkor csak az előbbi 
művelet első része kerül végrehajtásra.
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Ha a változóliaták bejárása során nem találtunk a terminá­
lis elemmel azonos nevűt, akkor a szögpontot bekapcsoljuk 
az adott függvény változólistájának gyökeréhez.
Ha a függvény változólistája elkészült, a vizsgálati jelet 
a formulagráf gyökeréből töröljük.
SUBROUTINE SIEQUS
A szubrutin а /МЦЖ/ közös adatmezőben elhelyezi a NET 
szubrutin működéséhez szükséges kezdőértékeket és aktivi­
zálja azt.
SUBROUTINE NET/JEL/
A szubrutin elvégzi a formulahalmazban lehetséges összes 
helyettesitést, A végrehajtás lépései a következők:
a, A párámétérátadó közös területben a változólisták gyö­
kére zögpontjaira vonatkozó információt állit elő, A 
gyökérezögpontok neveit az FNLV, cimeit az FSLV tömbök­
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be párhuzamosan helyezi el# A feladat végrehajtásához a 
NET aktivizálja a TULEVL bejáró rutint, amely a LIFUVA 
external rutin segitségével végzi el a tömbök feltöl­
tését#
Ha a változólisták száma meghaladja a verem maximális 
méretét /100/, akkor a NET a behelyettesitést /FORMDEF 
művelet/ nem hajtja végre#
b. A rutin elhelyezi az FSLF tömbbe a formulagráfok 
gyökérezögpontjainak cimeit, úgy hogy az FNLV/I/ nevű 
formula cime kerül az FSLF/I/-be.
c. Kigyüjti a FORMDEF szögpont alatt szereplő, behelyette­
sítéssel nyert összetett nevű függvények változólistáinak 
gyökérszögpontjaira vonatkozó információkat a paraméter­
átadó közös területbe; a CONAFD tömbbe a változólisták 
gyökereinek neveit /formula nevek/ és a CONSFD tömbbe
a gyökerek cimeit. A feladat végrehajtása a TULEVL be­
járó rutin aktivizálásával történik, amely az egyes 
szögpontokban a feladatot a LINEWL rutin segitségével 
hajtja végre.
d. A behelyettesités előkészítése. A rutin megvizsgálja, 
hogy a változó neve előfordul-e formula névként is.
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Ha igen, megvizsgálja, hogy a formula a korábbiakban 
behelyetteaitésre került-e már. Ha nem, akkor a formula 
gyökerének cimét elhelyezi a változót tartalmazó szög- 
pont első attribútumába és a FORMULA szögpont alóli 
törléshez szükséges munkámézóbe. /TULEVL bejáró rutin 
függvényenkénti aktivizálása a VACOFU external rutinnal./
e. Megvizsgálja, hogy a behelyetteeités sorozata nem vezet­
het-e implicit függvény keletkezéséhez. Ha a behelyette­
sítések valamely sorozatában egy olyan formula fordul 
elő, amely a sorozatban már korábban is előfordult, 
akkor kiirja a
»****BEHELYETTESITEES IMPLICIT FUEGGVEEHY KI ALAKUL A AS A AHOZ 
VEZETETT.*****
üzenetet és a behelyettesités sorozatban szereplő formu­
lák formulagráfjainak gyökércimeit.
A feladatot НЕТ az IMPLIC rutin segítségével hajtja végre, 
amelynek kimenő paramétere tájékoztatja a rutint a hiba 
bekövetkezéséről. Hiba esetén az attribútumokban elhe­
lyezett cimek törlődnek és a behelyettesités művelete 
/FORMDEF/ nem hajtódik végre.
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f. A TOOPJ bejáró rutint aktivizálja, amely a JOINOP exter­
nal rutin aegitaégével elvégzi a behelyettesítéseket. A 
behelyetteaitéa azt jelenti, hogy a szögpontra mutató 
pointert kicaeréli a azögpont elaő attribútumában tárolt 
címre. A behelyetteaitett függvény nevét egy veremben 
tárolja, amelynek legalsó eleme azon függvény belső 
nevének -1-azereae, amelybe a behelyetteaitéa történt,
A formula gyökérazögpontjának cimét elhelyezi az MFSLF 
tömb azon elemébe, amelynek indexe megegyezik a behe­
lyetteaitett függvény nevét tartalmazó FNLV tömbelem 
indexével.
Ha a behelyetteaitett függvények vermeinek tárolására 
biztosított tömb betelt, kiiráara kerül a
***»TULCS ORDULAAS CONAME T ОЕМВВЕН. *****
üzenet és a program végrehajtása megszakad,
g. A FORMULA azögpontból a behelyetteaitett függvények gyö­
kereihez vezető élek törlése /BRRW LIDI 72 rutin/.
h. Beirja a paraméterátadó közös terület SYCONA ill. SYCOSS 
tömbjeibe az összetett nevek ill. az összetett nevek 
komponenseit tartalmazó szögpontok cimeit. A legkisebb 
értékű összetett nevet a LIDI TECM rendazerváltozójába 
Írjuk.
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Ha az összetett nevek száma 200-nál több, akkor kiirásra 
kerül a
j h e o tTULCSORDÜLAAS SYCOHA EES SYCOSS TOEMBOEKBEN• matmt
üzenetet és a program végrehajtása befejeződik.
A műveletet а ЖЕТ a MYCNOU rutin segitségével hajtja 
végre.
i. A FORMDEF alatt szereplő összetett nevű szögpontok lis­
tájában a neveket átirja azok első komponenseivel. 
/FICOMP rutin/
j. A HEWL1 szubrutin segitségével létrehozza a FORMDEF 
alatt a behelyettesitéssel nyert uj függvények változó­
listáit ill. a régi változólistákhoz uj neveket generál.
L
A következő esetek fordulhatnak elő:
1. A behelyettesités olyan F nevű függvénybe történt, 
amelybe korábbi alkalommal még nem történt helyette­
sit és. Ekkor a változólista F.FUL névvel kerül elhe­
lyezésre a FORMDEF alá.
2. A behelyettesités olyan F nevű függvénybe történik, 
amelyhez a FORMDEF alatt az F.FUL nevű változólista 
található. Ebben az esetben létrejön F.FUL névvel az
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uj változóliata és a régi változólista neve F.G^.....G. 
lesz, ahol a G^-k /1< i< к/ az F-be helyettesitett uj 
függvények nevei,
3# A behelyettesités olyan P nevű függvénybe történik, 
amelyhez található az F.FUL és az F.G1.G2...G^ nevű 
változólista is, azaz már korábban legalább kétszer 
történt helyettesítés. Ebben az esetben a 2. pontban 
leirt változólistán kivül létrejön az F.G£.G£...G£. 
G^....^^ összetett nevű változólista is, ahol 
G» /14 14: 1/.
4. Ha az P függvénybe behelyettesités történik, de 6 
maga is behelyettesítésre kerül F^-be, akkor csak 
azoknak a változólistáknak a neve változik, amelyek 
P-fel kezdődnek és uj változólista nem kerül elhelye­
zésre.
k. A szögpontok első attribútumaiból a FORMULA szögpont 
alatti fa bejárásával törli az első attribútumokba 
elhelyezett munkainformációt.
2 0 . áb ra
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SUBROUTINE PIBULI
A szubrutin kikeresi a listából a ^-Boole-függvényeket és 
a rájuk vonatkozó információkat /ha ez még nem történt meg/ 
elhelyezi a FVCSOP szögpont alá.
Az elhelyezésre kerülő információ:
, ha а ф -Boole-függvényt leiró gráf
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alakú, éa
, ha а Ф-Вооle-függvényt leiró gráf
alakú.
34
V a la m ely  fü g g v é n y t akkor t e k i n t  a r u t in  ф - B o o le - f ü g g v é n y -  
n e k , ha v á l t o z ó l i s t á j á n  a TBF v á l t o z ó  s z e r e p e l .  M inden  
o ly a n  fü g g v én ym egad ást h ib á sn a k  t e k i n t ,  am elyn ek  a v á l t o z ó i  
k ö z ö t t  a TBP s z e r e p e l ,  de a f o r m u la g r á f j a ik  a f e n t  m eg a d o tta k ­
t ó l  k ü lö n b ö zn ek .
A f e la d a t  v é g r e h a jtá s á n a k  l é p é s e i  a k ö v e tk e z ő k :
a .  A PIBULI á l t a l  a k t i v i z á l t  LEOP s z u b r u t in  b e j á r j a  a 
FVCSOP sz ö g p o n t a l a t t  e l h e l y e z e t t ,  ф -B o o le - fü g g v é n y e k -  
r e  v o n a tk o zó  in fo r m á c ió k a t  ta r ta lm a z ó  s z ö g p o n to k a t  é s  
a zo k  n e v e i t  k i g y ü j t i  a p a ra m éterá ta d ó  k ö z ö s  t e r ü le t b e n  
k i j e l ö l t  FULICS töm bbe. /FUHACS r u t i n /
b . A LEOP s z u b r u t in  m ásod ik  a k t iv i z á lá s a k o r  a b e já r á s  a 
VALTLIST sz ö g p o n t a l a t t  t ö r t é n i k  a v á l t o z ó k  s z i n t j é n .
Az a k t u á l i s  szö g p o n tb a n  a m ű v e le te t  a FUNAME s z u b r u t in  
h a j t j a  v é g r e .  Ha az  a k t u á l i s  szö g p o n t TBP, a b e já r á s  
a l a t t  á l l ó  fü g g v én y  n e v é t  ö s s z e h a s o n l i t j a  a FULICS tömb 
e l e m e iv e l .  Ha a n év  a FULICS e g y ik  e le m é v e l  nem e g y e z ik ,  
a n e v e t  b e i r j a  a f e l  nem d o lg o z o t t  Ф -B o o le - fü g g v é n y e k  
l i s t á j á b a  a p á rá m étérá ta d ó  k ö zö s  t e r ü l e t  FIBUNA n evű  
tö m b jéb e .
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c .  E l k é s z í t i  a f a l  nem d o lg o z o t t  < |> -B o o le -fü g g v én y ek  formu­
l a g r á f j a i  g y ö k é r cim ei n é к l i s t á j á t  /FIFOIN tö m b / a 
TULEVL b e já r ó  r u t in  é e  a szö g p o n to k b a n  a k t i v i z á l t  LIFUVO 
m ű v e le tv é g z ő  r u t in  s e g í t s é g é v e l .
A b .  é s  c .  v é g r e h a j t á s a  u tá n  a FULICS é s  a FIFOIN tömb 
a zo n o s  in d e x ű  e le m e i u g y a n a rra  a fü g g v é n y r e  v o n a tk o z ó  in ­
fo r m á c ió k a t ta r ta lm a z n a k .
d . M e g v iz s g á l j a ,  hogy a f e l  nem d o lg o z o t t  fü g g v é n y e k  l i s ­
tá já n  s z e r e p e l - e  o ly a n  form u lán ak  a n e v e , am ely  a f e l ­
d o lg o z á s  e l ő t t  b e h e l y e t t e s í t é s r e  k e r ü l t .  Ha van  i l y e n  
fü g g v é n y , akkor k i i r ó d i k  a
знпн»А К. FUECKrVEENYNEK NINCSEN OENAALLO FORMULAGR A AF J A .  д а н »  
A FÜEGGVEENY BELSOE HEVE: N1
ü z e n e t .
A hol к a n é v  in d ex e  a FULICS töm bben. Ha van i l y e n  fü g g v é n y ,  
akkor a  v i z s g á l a t o t  v é g z ő  FIHIBA r u t i n  kimenő p aram éte­
r é t  0 - r ó l  1 - r e  v á l t o z t a t j a  és  a r u t i n  v é g r e h a j t á s a  u tá n  
a FIBULI a program f u t á s á t  f e l f ü g g e s z t i .
e .  A p a ra m éterá ta d ó  k ö zö s  t e r ü le t b e n  e l k é s z í t i  a FVCSOP 
a lá  k e r ü lő  sz ö g p o n to k  z á r ó j e l e s  l e i r á s á t .  Ha k i d e r ü l ,  
hogy a TBF v á l t o z ó n e v e t  ta r ta lm a z ó  fo r m u la g r á f  nem
4* -В о о le - f ü g g v é n y ,  a f e l f e d e z e t t  h i b á t ó l  fü g g ő e n  a 
k ö v e tk e z ő  h ib a ü z e n e te k  v a la m e ly ik e  k e r ü l  k l i r á s r a .
1. Ha a változólista alapján megállapítható f-ről, hogy 
4*-Во о le-függvény, és a formulagráf gyökérszögpont- 
jából hiányzik az OR, akkor a hibaüzenet:
ХХХХЯА FUEGGVEENY NEM DISZJUNKCIO*****
A FUEGGVEENY INDEXE A LISTAABAN: n
2. Ha a gyökérben szereplő OR vagy a második szinten
/a gyökér szintszámát 1-nek véve/ szereplő AND 2-nél 
több pointert tartalmaz, akkor a hibaüzenet:
****»HA LX=0 A FUEGGVEENY ARGUMENTUMAINAK, HA LX=1 
A KONJÜNKCIO ARGUMENTUMAINAK SZAAMA TOEBB 2-NEEL***** 
LX=n1 A FUEGGVEENY INDEXE A LISTAABAN: n
3. Ha a gyökér vagy az AND-et tartalmazó szögpont alá 
bekapcsolt valamelyik szögpont hibás, akkor a hiba­
üzenet :
****»HA LX=0, A DISZJUNKCIO EGYIK ARGUMENTUMA HIBAAS, 
LX=1 A KONJUNKCIOEE*****
LX=n1 A FUEGGVEENY INDEXE A LISTAABAN: n
4. Ha a negáció alá bekapcsolt szögpont neve 0, akkor a 
hibaüzenet :
****»A NEGAACIO ARGUMENTUMA NEM FÜEGGVEENYNEEV*****
Ha valamelyik -Boole-függvény formulagráfja hibás, 
akkor egyetlen 4* -Boole-függvényre vonatkozó információ
em kerül elhelyezésre a FVCSOP szögpont alá.
f. A TRUr szubrutin segítségével elhelyezésre kerülnek a 
FVCSOP alá a paraméterátadó közös területben leirt szög­
pontok.
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2 1 .  ábra
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3.2. A BOOLOP rutin által aktivizált, függvények feletti 
műveletek
3,2.1. HERT művelet
A Boole-függvények helyiértékes belső reprezentációját 
előállító program,
A program vezérlése az OVERLAY/16/ /22, ábra/ főprogramjá­
val történik, amely a feladatot végrehajtó LUTORG szubru­
tin aktivizálásán kivül az elhelyezett belső reprezentá­
cióra vonatkozó adatokat is klirja.
A kiirás eredménye két táblázat. Az egyik táblázat elemei 
a létrehozott belső reprezentációkat tartalmazó szögpontok 
cimei, a másiké azon formulák nevei, amelyek belső repre­
zentációja elkészült.
SUBROUTINE LUTORG
A rutin a paraméterátadó közös terület /ARG/ nevű mezőjének 
RÉS tömbjébe elhelyezett információ alapján vezérli a fela­
dat végrehajtását. A rutin alkalmas arra, hogy egyetlen 
aktivizálása sőrém maximálisan 49 függvény belső reprezen­
tációját készitse el. Ennyi függvénynév elhelyezését biz-
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tositja, ugyanis a RÉS tömb mérete.
A szubrutin belső reprezentáció elkészítéséhez a következő 
részfeladatokat végzi el.
a. A MENTOE nevű változóba kimenti annak a szögpontnak a 
cimét, ahová a belső reprezentációt el kell helyezni. 
/LUTTER alatti AHD vagy OR/
b. A RÉS tömbben elhelyezett formulák gyökérezögpontjainak 
neve vagy negativ cimei alapján kikeresi a változólista 
elmeket a VALTLIST illetve FORMDEF szögpont alól, és a 
FORMULA nevét vagy negativ gyökércimeket, a változólista 
gyökerének negativ elmével helyettesíti, ha azt VALTLIST 
alatt találta, és a pozitívval, ha a FORMDEF alatt. Ha
a VALTLIST és a FORMDEF szögpontok mindegyikét termi­
nálisnak találta, akkor kiírja a
***3BsNHTCS VAALTOZOLISTA.*****
üzenetet és megszakítja a program futását.
Ha a megadott függvénynek nincs változólistája
*»*3«AZ n BELSOE NEVUE FUEGGVEEHYSTEK ÏÏDÏCS VAALTOZO 
LIT A AJ A. *****
üzenetet Írja ki és megszakítja a program futását.
A feladatot a SEGMEHT/1/ részprogram hajtja végre.
c. A RES-ben található változólista címek alapján kikeresi
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a változó szögpontokat éa azokhoz egy-egy kettő hatványt 
rendel, amelyet elhelyez a szögpont elaő attribútumában. 
A hozzárendelésnél figyelembe veszi az előforduló válto­
zók gyakoriságát. Ha a változók gyakoriságát rendre 
n1,n2,...,nk-val jelöljük, amelyekre igaz, hogy
nl^ n2^ n3 ••••^ nk» akicor
FREKVA/n^ ^ 1“ 1
A feladatot több függvény esetén a SEGMEHT/2/ részprog­
ram, egy függvény esetén a VATOLT szubrutin hajtja végre
d. A helyiértékes ábrázolásu formula adminisztrálása a 
FORMDEF alatt.
- Ha a függvénynek a FORMDEF alatt még nincs változólis­
tája, akkor azt a SEGMEHT/7/ létrehozza és gyökérszög- 
pontjának első attribútumába beir AETD-et vagy OR-t 
aszerint, hogy a RES-ben mi volt az utolsó paraméter.
- Ha a függvénynek a FORMDEF alatt szerepel változólistá 
ja, akkor megvizsgálja, készült-e már belső reprezen­
táció az aktuális függvényről. Ha nem, akkor az első 
attribútumot feltölti. Ha igen, akkor a következő 
függvényre végrehajtja a d. feladatot.
e. Megkeresi az aktuális függvény formulagráfjának gyökér­
őimét. Ha a függvényt nem találja, akkor kiirja az
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n BELSŐ NEVŰ FÜGGVÉNY NINCS A LISTÁBAN 
üzenetet, és a műveletet megszakítja.
f. Elkészíti a MENTOE változóban megadott szögpont alatt 
a formula belső reprezentációját. /FORMLO rutin/ Az 
elhelyezett formula negativ elmével felülírja a RES-ben 
a függvény változólistájának gyökércimét és áttér, ha 
van ilyen, a RES-ben megadott további függvény feldol­
gozására, amely ismét a d. pontnál leirt művelettel 
kezdődik.
SUBROUTINE PORMLO/POCIM,NCIM/
Egy adott függvény belső reprezentációját állítja elő.
A szubrutin által végrehajtott részfeladatok a következők:
a. Megállapítja a FORMULA típusát a NOFOX szubrutin és a 
NOFOX által aktivizált SEGMENT/3/ részprogram segítsé­
gével. A formula tipusát jellemző adatok a paraméter­
átadó közös terület /HIBA/ mezőjének Ш1ВА és NMUV 
nevű változójába kerülnek elhelyezésre.
Ha IHIBA>0 A formula nem normálforma vagy olyan
egytagú DNF illetve KNF, amelyben egy 
változónév többször is előfordul.
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IHIBA=0 e g y é b k é n t .
Ha NMUV=AND e g y ta g ú  DNF,
=0R e g y ta g ú  KNF,
ss-AND KNF,
=-OR DNF,
=0 e g y ta g ú  DNF i l l e t v e  KNF, am elyb en  
v á l t o z ó  tö b b sz ö r  i s  e l ő f o r d u l .
M e g je g y z é s :  Az e g y ta g ú  DNF f e l f o g h a t ó  o ly a n  K N F-nek, am ely­
ben m inden " d isz ju n k c ió "  e g y ta g ú ;  
az e g y ta g ú  KNF o ly a n  D NF-nek, am elyb en  m inden  
" k on ju n k ció"  e g y t é n y e z ő s .
b . E l k é s z i t i  a b e ls ő  r e p r e z e n t á c ió t  vagy  r e p r e z e n t á c ió k a t  
a fo rm u la  t íp u s á b ó l  é s  a z  NCIM bemenő p aram éter  é r t é k é ­
t ő l  fü g g ő e n . Az NCIM a r u t i n  a k t iv iz á lá s a k o r  v e s z i  á t  
a MENTOE-ben e l h e l y e z e t t  é r t é k e t .
Ha a fo rm u la  d i s z j u n k t i v  norm ál form a /D N F/ é s  NCIM 
a z  OR c im e , e l h e l y e z é s r e  k e r ü l a DNF b e ls ő  r e p r e z e n t á ­
c i ó j a .  /LTREP s z u b r u t i n /
Ha a fo rm u la  k o n ju n k t iv  norm ál form a /KNF/ é s  a z  NCIM 
a z  AND c im e , e l h e l y e z é s r e  k e r ü l a KNF b e ls ő  r e p r e z e n ­
t á c i ó j a .  /LTREP s z u b r u t i n /
Ha a fo rm u la  e g y ta g ú  d is z j u n k c ió  vagy  k o n ju n k c ió , NCIM 
é r t é k é t ő l  f ü g g e t le n ü l  e l h e l y e z i  a LTREP a b e l s ő  r e p r e -
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zentációt az NCIM-mel megadott szögpont alá. На NCIM 
az AND cime, az egytagú diszjunkciót olyan KNF-nek 
értelmezi, amelyben minden "diszjunkció" egytagú.
Ha NCIM az OR cime, az egytagú konjunkciót olyan DNF-nek 
értelmezi, amelyben minden "konjunkció" egytényezős.
Ha a formula és NCIM az AND szögpont cime, akkor a 
rutin a LTREP aktivizálásával elhelyezi a DNF belső 
reprezentációját az OR cimii szögpont alá, és a LILIDU 
aktivizálásával a DNF-fel azonos KNF-át az AND szögpont 
alá.
Ha a formula KNF és NCIM az OR szögpont cime, akkor a 
rutin a LTREP aktivizálásával a belső reprezentációját 
a KNF-nek elhelyezi az AND szögpont alá, és a LILIDU 
aktivizálásával a KNF-fel azonos DNF-át az OR szögpont 
alá.
Ha a formula nem normál forma, akkor a formulával azo­
nos DNF belső reprezentációja mindig elhelyezésre ke­
rül az OR szögpont alá a SEGMENT/8/ és a SEGMENT/10/ 
egymásutáni aktivizálásával.
Ha az NCIM értéke AND, a LILIDU szubrutin aktivizálásá­




A szubrutin a SEGMENT/3/-ban /12, ábra/ aktivizált bejárás 
/TOOPJ bejáró rutin/ után kialakitott IAMUV és NMUV ér­
tékek alapján szövegesen kiirja a formula tipusát.
A bejárás sikeréről a /MŰNK/ közös adatmező JEL nevű vál­
tozója tájékoztatja a rutint. Ha a JEL értéke O-tól kü­
lönböző, a bejárás nem sikerült, kiírásra kerül a
BEJÁRÁS NEM SIKERÜLT
üzenet és a program futása megszakad,
A formulgráf bejárása során valamely konjunkcióban vagy 
diszjunkcióban szereplő különböző változókat kigyüjti egy 
munkamezőbe, és ha 23-nál több változót talál, kiirja a
TÚL SOK VALTOZO




A PEJBEN rutin feladata /23. ábra/, hogy a formulagráf 
bejárása során kialakítsa a PORMLO rutin a# pontjában 
emlitett IHIBA és NMUV változók értékeit a formula tí­
pusának meghatározásához.
A formula tipusát a formula változóinak /terminális elemek 
vagy az összetett név alapján terminálisnak tekintett ele­
mek/ és a műveleti jeleknek a gyökérhez viszonyított szint­
száma határozza meg.
SUBROUTINE LTREP/PVNEV, DNC1М/
A LTREP szubrutin /22. ábra/ a belső reprezentációt a 
függvény diszjunktiv vagy konjunktiv normálformájának 
formulagráfja alapján állitja elő a következőképpen:
a. Megvizsgálja, hogy a két belső reprezentáció szerepel-e 
az AND vagy OR szögpont alatt. Ha szerepel, akkor a
n HELYERTEKES REPREZENTÁCIÓJA MAR KORÁBBAN ELKÉSZÜLT
üzenettel a rutin munkája befejeződik.
b. A rutin a SEGMENT/3/ segítségével /23. ábra/ aktivizálja 
a formulagráfot bejáró TOOPJ rutint, amely a POBAN
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external rutin minden azögpontban való alkalmazásával 
biztosítja a belső reprezentációt leiró fa zárójeles 
formuláját,
c. A TRIN szubrutin bekapcsolja a belső reprezentációt a 
listába#
d# Ha a belső reprezentáció elhelyezését nem tudta végre­
hajtani, kiirja a
LUTTER ALATT TRIN SIKERTELENT
üzenetet és leállítja a program futását#
e. A belső reprezentáció második szintjén lévő I /1^1^23/ 
nevű szögpontok közül törli azokat, amelyek egy korábban 
elhelyezett belső reprezentációban már szerepelnek. A 
törlés úgy történik, hogy a szögpontot a korábban el­
helyezett I nevű szögpontra mutató SKIP elemmé változ­
tatja. A művelet végrehajthatóságát az biztosítja, hogy 
az I nevű szögpont első előfordulásakor а /С1М/ közös 
adatmező INDEX nevű tömbjének ПШЕХ/1/ elemébe elhe­
lyezzük a szögpont cimét. Az első előfordulást igy az 
INDEX/I/=0 feltétele biztosítja, és az INDEX/I/ftt) ér­
ték adja meg a törléshez szükséges elmet.
A feladat végrehajtását a SEGMENT/4/ vezérlőprogrammal 
aktivizált LEOPJ bejáró rutin végzi, amely minden szög-
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pontban a REDUCE external rutin segítségével hajtja 
végre a fent leirt műveletet,
f. Az először előforduló I nevű szögpontot összekapcsolja 
azzal a változó szögponttal, amelyhez az első attribú­
tumban a értéket rendeltük. Az összekapcsoláshoz
szükséges végpont cimét, а /СШ/ közös adatmező CÍM 
nevű tömbjében а CIM/I/ elemben a b, feladat végrehaj­
tásakor helyezi el a rutin.
A szubrutin a FVBEV bemenő paraméterén keresztül kapja meg 
a feldolgozandó formula cimét, és a DUCIM-en keresztül a 
LIUTER alatti OR vagy АШ) cimét. Ezeknek a paramétereknek 








A rutin /22. ábra/ a DNF belső reprezentációjából a KNE 
belső reprezentációját /vagy forditva/ állitja elő. A fela­
datot a SEGMENT/9/ vezárlőprogramja által aktivizált 
KNEKE szubrutinnal oldja meg.
SUBROUTINE LIbIDU/LCIM,NCIM/
SUBROUTINE KNFKE/IFV/
A rutin helyes működésének feltétele, hogy az IFV paramé­
ter az átalakítandó belső reprezentációt tartalmazó fa 
gyökerének cime legyen.
A szubrutin a gyökérben elhelyezett konjunkciók illetve
1
diszjunkciók felhasználásával, Voishvillo módszerét alkal­
mazva a diszjunktiv szabályok alapján lehetséges műveletek 
elvégzésére elkészíti a formula diszjunktiv illetve kon­
junktiv normálformájának reprezentációját, és azt elhelyezi 
a /CIMES/ közös adatmező ICIM/18/ változójával meghatáro­
zott cimü szögpont alá. ICIM/18/ a LINTER alatti OR illet­
ve AND elmét tartalmazza aszerint, hogy DNF illetve KNE 
az elhelyezendő belső reprezentáció.
Megjegyzés: az ICIM/18/-ba a műveletigénynek megfelelően 
a LILIDU helyezi el a kivánt cimet.
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A szubrutin struktúráját a 24. ábra mutatja.
A szubrutin alkalmas bármely olyan Boole-függvényt megadó 
formulával ekvivalens DNF elkészítésére, amely a negáció, 
diszjunkció, konjunkció, kizáró vagy, NOR, NATO műveletek 
jelén kivül más műveleti jelet nem tartalmaz, A feladat 
végrehajtása során a diszjunkciók beÍrása a /420/ nevű 
közös adatmező MATR/400,4/ nevű tömbjében/egy diszjunkció- 
egy sor/ alakulnak ki a kisebb indexek felé tömöritett 
formában. A leírásban a formulagráf minden szögpontjának 
két bit szélességű mező felel meg. Ezekbe a mezőkbe kerül­
nek be a szögpontok logikai értékei. A 00 a határozatlan, 
a 01 a hamis, 11 az igaz logikai értéket ábrázolja. Az 
elmondottakból következik, hogy csak olyan formulagráf 
dolgozható fel, amely 48-nál több szögpontot nem tartalmaz.
A szögponthoz tartozó műveleti jel és a szögponthoz rendelt 
mezőben található logikai érték meghatározza a művelet 
argumentumaihoz rendelhető logikai értékek lehetséges 
kombinációit. Ezek az érték kombinációk beírásra kerülnek 
a MATR tömb argumentumokhoz rendelt mezőibe, és egyidejű­
leg a művelet határozott értéke törlődik.
Ez az eljárás szemléletesen azt fejezi ki, hogy a formulagráf
SUBROUTINE SZAMIT/FVNEV/
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valamely szögpontjában lévő logikai érték "átöröklődik" a 
szögpont alatt elhelyezkedő szögpontokra. Az átöröklődés 
minden lehetséges esete tárolódik a MATR tömbben. Az el­
járás akkor ér véget, ha az "átöröklődés” folytán minden 
nem terminális szögpont határozatlan értékűvé válik, azaz 
a MATR tömbben csak a terminális vagy az összetett név 
alapján annak tekintett szögpontokhoz rendelt oszlopok 
tartalmaznak határozott logikai értéket.
A program végrehajtásának lépései a következők.
a. A feldolgozandó formula neve alapján a rutin kikeresi
a formulagráf gyökerének cimét. Ha a keresés sikertelen, 
akkor kiirja a következő üzenetet:
****»AZ n ÏTEVTJE FORMULA KINCS A FORMULA SZOEGPONT 
ALATT»****
és a program futását megszakítja.
b. A rutin bejárja a formulagráfot. /ТООР szubrutin/
Minden egyes szögpontban a TOLT rutin elhelyezi s szög­
pont cimet a /420/ nevű közös adatmező ADR tömbjének 
soronkövetkező ADR/I/ elemébe. Az I index egyben a 
szögponthoz rendelt mező sorszáma a MATR tömbben. Ha a 
szögpontok száma 48-nál több, akkor a TOLT rutin kiirja a
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JHHHHfTULC S ORDUL AA S ADR TOEMBBEN.***»* 
üzenetet és a program futását megszakítja.
c. A MATR tömb első sorának első két bites mezőjébe beirja 
az igaz logikai értéket és a gyökér ciméhez az ADR tömb­
ben hozzáadja a vizsgálati jelet.
d. Ha az aktuális szögpont nem terminális, vagy az össze­
tett név komponensei alapján nem tekinthető annak, akkor 
végrehajtásra kerül a MATR tömb minden egyes sorában az 
átörökítés művelete. A műveletet megelőzi a müveletvég- 
zéshez szükséges információk kigyűjtése a formulagráf­
ból.
A szögpontban elhelyezett művelet argumentum leiró szög­
pontjainak elmeit kigyüjtjük a /420/ nevű közös adatmező 
ВЕ/10/ tömbjébe, amelynek első eleme az argumentumok 
számát BE/1/=K és ВЕ/2/,...,BE/K+L/ a cimeket tartal­
mazza. На К > 9, akkor kiírásra kerül a
MHHHfTULCSORDULAAS BE ТОЕМВВЕН.зеио»
üzenet és a program futása megszakad.
Az argumentumok cimét helyettesitjük az ARG tömb azon 
elemének indexével, amelyben a szóbanforgó cim található.
Az átörökítés műveletét az aktuális szögpontban található
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m ű v e le t i  j e ln e k  m e g f e le lő  a z u b r u t in o k k a l v é g e z z ü k . Az 
ADR tömbbe a m ű v e le th e z  t a r t o z ó  o sz lo p o k b a  e lh e ly e z z ü k  
a v i z s g á l a t i  j e l e k e t .
Az a k t u á l i s  s z ö g p o n t Z o s z lo p á t  m inden so r b a n  m e g v iz s g á l­
ju k  é s  onnan t ö r ö l j ü k  a h a t á r o z o t t  é r t é k e k e t .  Ennek f o l y ­
tá n  e g y e z ő  s o r o k a t  k ap h atu n k , a m elyek  k ö z ü l e le g e n d ő  
e g y e t  m e g ta r ta n i .  A f ö l ö s l e g e s  s o r o k a t  a ÏÏYELOE r u t in n a l  
t ö r ö l j ü k .  /a + a z = a /  Ekkor a Z o s z l o p b e l i  m ű v e le t t e l  az  
a k t u á l i s  so rb a n  nem f o g la lk o z u n k ,  hanem r á té r ü n k  a kö­
v e tk e z ő  s o r r a .  A m ennyiben  a Z o s z l o p b e l i  m ű v e le te t  f e l  
k e l l  d o lg o z n i ,  akkor a BE töm bben t á r o l t  o sz lo p szá m o k  
f e lh a s z n á lá s á v a l  v a g y  b e ir ju k  az  a k t u á l i s  so r b a  a z  argu ­
mentumok e g y e t l e n  l e h e t s é g e s  k o m b in á c ió já t  v a g y  az  a k tu ­
á l i s  s o r t  a n n y is z o r  m á so lju k  l e  MATR-ba, am ennyi a l e h e t ­
s é g e s  k om b in á c ió k  szám a , és  m in d e g y ik  so rb a n  a z  argum en- 
tumok o s z l o p a i t  f e l t ö l t j ü k  e g y -e g y  l e h e t s é g e s  kom biná­
c i ó v a l .
Ha a so r o k  á tm á s o lá s a  so rá n  a MATR tömb b e t e l t ,  é s  ú jab b  
s o r  á tm á s o lá s a  l e h e t e t l e n ,  k i í r á s r a  k e r ü l a
TÜLCSORDULAAS MATR-BAH
MATR SORSZAAMA: n OSZLOPSZAAMA: m
ü z e n e t  é s  IMAX v á l t o z ó  f e l v e s z i  a  -4 0 0  é r t é k e t .
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A SZÁMIT rutin, ha IMAZ értékét negatívnak találja, 
visszaadja a vezérlést JTORMLO közvetítésével LINORG-nak, 
amely ebben az esetben, ha van még feldolgozandó függ­
vény áttér annak feldolgozására, egyébként visszaadja 
a vezérlést BOOLOP-nak.
E feltöltés után összevonjuk az egyező vagy az egy érték­
ben különböző sorokat /a+a=a, a+ax=a, ax+az=a/ a HYELO 
illetve UYELOl rutinokkal aszerint, hogy a beirt érték­
kombináció egyetlen illetve több határozott logikai 
értéket tartalmaz.
Olyan értékkombináció beírása nem lehetséges, amelyben 
van valamely argumentum korábbi logikai értékével ellen­
kező érték. Az ilyen sort a MATR-ból töröljük. Ha a tör­
lés után a MATR tömb kiürült, akkor a formula azonosan 
hamis. Ilyenkor belső reprezentáció helyett a formula 
nevével egyező nevű szögpont kerül elhelyezésre, amely 
attribútumában a hamis logikai értéket tartalmazza.
Ha az összevonások és a határozott logikai értékek tör­
lése során minden oszlopba határozatlan érték kerül, 
akkor a formula a változók minden értékkombinációjára 
igaz /azonosan igaz/, igy az előbb emlitett szögpont 
kerül elhelyezésre, de attribútumában igaz értékkel.
Ha az aktuális szögpont terminális, akkor az ADR tömb
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szögponthoz tartozó oszlopába elhelyezett vizsgálati 
jelet töröljük. Ha már nincs vizsgálati jelet tartalmazó 
elem az ADR tömbben, akkor a MATR tömb feltöltése befe­
jeződött, a rutin befejezi működését, egyébként a fela­
dat a vizsgálati jelet tartalmazó elemhez tartozó szög­
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LÓVAL /I ,J C IM / NYELOE/I, JELNY/
B IV A L /I,JC IM ,0/
B IV A L /I, J , 3 /  \ B IV A L /I,JC IM .O /
NYELŐ1 / 1 / NYELOE/I;JELNY/
LOV AL/IK, J /  N Y ELO /IK ,J,1 /
_________i'________r LOVAL/IK,J/
N Y E L O /IK ,J ,3 /
24. ábra
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D[[lqval/ i 7 jg im / B IV A L/I,JC IM .O /
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HYBLOfí/I, JfíLNY / L O V A L /I,J/ N Y E L O /I,J .4 -L V /
2 4 .  áb ra  f o l y t a t á s
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Az átörökítést végző rutinok
SUBROUTINE ANDSR/INDEX/
A rutin a konjunkció vagy NAND műveleti jel esetén ir az 
argumentumok helyébe értékeket.
Ha a művelet konjunkció és a művelet értéke igaz vagy a 
művelet NAND és a művelet értéke hamis, akkor minden ar­
gumentum igaz lesz. Egyébként annyi argumentumkombinációt 
generál, amennyi az argumentumok száma. Egy argumentumkom­
binációba egy argumentum értéke hamis, a többié határozatlan.
SUBROUTINE ORSR/INDEX/
A rutin a diszjunkció és a NOR műveleti jel esetén ir az 
argumentumok helyébe logikai értékeket.
Ha a művelet diszjunkció és a művelet értéke hamis vagy a 
művelet NOR és a művelet értéke igaz, akkor minden argumen­
tum hamis lesz. A másik két esetben annyi argumentumkombiná­
ciót generál, amennyi az argumentumok száma. Itt egy argu­
mentum értéke igaz, a többié határozatlan.
Ill
SUBROUTINE NEGSR
A rutin a negáció műveleti jel esetén generálja a műveleti 
jel logikai értékével ellentétes értéket az argumentumba.
SUBROUTINE XORSR
A rutin a kizáró vagy műveleti jel esetén ir az argumentu­
mok helyére logikai értékeket.
Ha az argumentumok száma n és a művelet logikai értéke igaz 
illetve hamis, az összes páros számú illetve páratlan számú 
igaz értéket tartalmazó értékkombinációt generálja a rutin.
A sorok összevonását végző rutinok 
SUBROUTINE NYELOE/I,JELZOE/
A rutin összehasonlítja az aktuális sort a MATR tömb többi 
O-tól különböző sorával és ha egyezőt talál, akkor azt törli.
i=l i=0
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A JELZOE é r té k é t  O - t ó l  k ü lö n b ö z ő r e  v á l t o z t a t j a .  Ennek a la p  
já n  d ön t a m ű v e le tv é g z ő  r u t i n  az  á t ö r ö k í t é s  e l v é g z é s é r ő l .
SUBROUTINE NYELO/I, J , EV/
A r u t i n  akkor a k t i v i z á l ó d i k ,  am ikor a z  á tm á s o lt  s o r  e g y e t ­
l e n  m ezőjébe k e l l  h a t á r o z o t t  l o g i k a i  é r t é k e t  b e i r n i .
A r u t i n  á l t a l  v é g r e h a j t o t t  r é s z f e l a d a t o k  a  k ö v e tk e z ő k .
M e g v iz s g á lja ,  h o g y  v a n -e  a z  á tm á so lt  s o r r a l  a zon os s o r ,  ha  
i l y e t  t a l á l ,  ak k or a z t  t ö r l i .  /а + а х = а /
M e g v iz s g á lja ,  h o g y  v a n -e  e g y e z ő  s o r ,  h a  a z  á tm á s o lt  s o r  
e g y e t l e n  m ező jéb e  a  l o g i k a i  é r t é k e t  Í r j a  b e .  Ha t a l á l  i l y e n  
s o r t ,  akkor a m á s ik  /a + a = a  i l l e t v e  a x + a x = a / v e l e  e g y e z ő  s o r t  
t ö r l i .
SUBROUTINE N Y E L 01/I/
A r u t in  akkor a k t i v i z á l ó d i k ,  am ikor a z  a k t u á l i s  s o r b a , az  
a k t u á l i s  m ű v e le t  m inden e g y e s  argum enturnához t a r t o z ó  m ező­
jé b e  h a tá r o z o t t  l o g i k a i  é r t é k e k  k e r ü ln e k  b e ír á s r a .
A r u t in  m e g v iz s g á l j a ,  v a n -e  az  a k t u á l i s  s o r r a l  e g y e z ő  s o r  
é s  ha van , e z t  a s o r t  t ö r l i .
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оA rutin rendre kicseréli az aktuális sor szóbanforgó mezői­
ben a logikai értékeket az ellentetjükre, és minden csere 
után megvizsgálja, van-e az aktuális sorral egyező sor, ha 
van, akkor az aktuális sorból a vizsgált logikai értéket 
törli.
Kiolvasás és a beirás a UATR tömbbe
A beirás műveletét a BIVAb/I,J,LV/ szubrutin végzi. Az I,J 
bemenő paraméterek adják a mező helyét a UATR tömbben, I a 
MATR tömb aorindexe, J a mező sorszáma. LV bemenő paraméter 
az a logikai érték, amelyet be akarunk Íratni.
A kiolvasás műveletét a LOVAL/I,J,LV/ szubrutin végzi, ahol 
I,J bemenő paraméterek jelentése azonos az előbbivel. LV 
kimenő1 paraméter a keresett logikai értéket adja meg. A 
kiolvasás után az adott mezőben a logikai érték megmarad.
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3.2.2, CHELY művelet
Logikai értékek behelyettesítésével nyert uj Boole-függvény 
formulagráfját és változólistáját ; illetve a függvényértéket 
előállitó program.
A feladatot az OVERLAY/17/ vezérlóprogramjával aktivizált 
KOHEFO rutin oldja meg.
SUBROUTINE KOHEFO
A rutin /25. ábra/ működése a következő részekre tagolható.
a. /RÉS/ közös adatmezőben elhelyezett adatokból meghatározza 
a formula nevét és a formulába helyettesítendő változók 
számát.
b. Kikeresi a listából a formula gyökércimét /BASE szubru­
tin/, és azt megőrzi a JBLOP nevű változóban.
c. Bejárja a formulagráfot, és rendre a RES-ben megadott 
nevű változó szögpontok második attribútumaiba elhelyezi 
a b^ név mellett megadott logikai értéket.
Ha a ci érték igaz, akkor az attribuVmba 1, ha hamis a 
-1 érték kerül. /ТООР rutin és a KERES external rutin/
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d. Müveletvégzés a konstansok behelyettesítése után. A 
formulagráf endorder bejárása után /ENDORD rutin/, a 
műveletek argumentumainak értékei alapján meghatározza 
és az illető művelet attribútumába elhelyezi a művelet 
eredményét, vagy azt az információt, amely az uj formula­
gráf kialakításához szükséges. /VOPKO external rutin/
e. Ha a függvényérték kiszámítása volt a cél és min­
den változót konstanssal helyettesítünk/, akkor a gyö­
kére zögpont ban kialakult eredményt a RES/IRES+l/-ben 
őrizzük meg, és a feladat befejeződik.
f. Ha célunk uj formula létrehozása volt /а^/а2/, akkor
a TOOPJ szubrutinnal bejárja a régi formulát és a szög­
pontokban a GRCOP rutin aktivizálásával létrehozza az uj 
formulagráfot leiró zárójeles formulát.
g. Elhelyezzük a formulagráfot a FORMULA szögpont alá. Ha 
az elhelyezés sikertelen volt, kiírjuk a
TRUí-BEN HIBA
üzenetet és a program futását megszakítjuk.
h. Az uj formula változólistáját létrehozzuk a FLIST szubru­
tin segítségével.
i. Bejárjuk a régi formula gráfját, és a második attribútumok­
ban elhelyezett logikai értékeket töröljük.
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SUBROUTINE VOPKO
A VOPKO rutin működése függ az érintett szögpont tipusátől.
a. Ha a szögpont terminális, a /TEWE/ közös adatmező LUK 
nevű vermébe elhelyezzük a szögpont attribútumában tá­
rolt logikai értéket.
b. Ha a szögpont nem terminális, és az AND,OR,NEG,NOR,NAND 
műveleti jelek valamelyikét tartalmazza, akkor aktivi­
záljuk a megfelelő müveletkiértékelő rutint.
c. Ha a műveleti jel nincs a b. pontban felsoroltak között, 
akkor kiirásra kerül a
»»»»»A MUEVELET NEM ELVEEGE ZHETOE . яязтя 
A MUEVELET BELSOE NEVE: n
üzenet és a program futása befejeződik.
d. Elhelyezi a művelet eredményét a szögpont második attri­
bútumába és a LUK verembe.
Müveletkiértékelő rutinok
A rutinok a művelet argumentumainak értékei alapján kiszá­
mítják a művelet értékét. A művelet értéke a következő lehet:
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1 ha a művelet eredménye igaz,
-1 ha a művelet eredménye hamia,
0 ha a művelet eredménye határozatlan,
2 ha a művelet eredménye határozatlan egyetlen nem meg­
határozott argumentum miatt.
Az argumentumazám éa a művelet eredménye a rutinok formália 
paraméterei.
SUBROUTINE GRCOP
A azubrutin egy olyan formulagráf aorán végez műveleteket 
a azögpontokban, ahol a műveleti azögpontokban azerepel a 
művelet értéke ia /1,-1,0,2/, éa a cél a gráfnak megfelelő 
zárójeles formula előállitáaa. Ez azt jelenti, hogy a mű­
veleti értékek alapján az eredeti gráfot egyazerüaiteni 
kell. Tehát a gyökértől eltekintve elhagyjuk azokat a réaz- 
fáit, amelyeknek az igaz vagy a hamia a gyökérben a műve­
let értéke. Elhagyjuk a 2 műveleti értékű azögpontok igaz 
éa hamia értékű argumentumainak megfelelő azögpontokat, 
és ugyanitt a műveleti jelet megfelelően megváltoztatjuk. 




f/a,b,c,d,e/=a v//cvcl/A/evb/v cvd// f/a,b,0,0,e/-av/evb/
34. ábra
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A szubrutin által a szögpontban végzett műveletek függnek 
a szögpont második attribútumában szereplő műveleti érték­
től, a bejárásban előtte lévő szögponthoz viszonyított 
helyzetétől és attól, hogy a gráf gyökere-e a vizsgált 
szögpont.
A rutin a szögpontokban kétféle műveletet hajt végre
- zárójelek elhelyezése
- egyéb szimbólumok elhelyezése.
A rutin először a szögpont és az előzőleg érintett szögpont 
helyzetét vizsgálja. /А kezdeti szint a 0./ Legyen a vizs­
gált szögpont szintszáma n, az előzőleg érintetté k,
- ha n=k nem kell zárójel
- ha n>k és a műveleti érték 0, akkor egy nyitózárójelet 
kell kitenni.
- ha n<k akkor k-n+l-n2 záró zárójelet kell kitenni, ahol 
n2 a két szögpont közötti utón a 2-es műveleti értékű 
szögpontok száma.
A rutin másodszor a második attribútumban lévő m /műveleti/ 
értéket vizsgálja. A két vizsgálat eredményeként alakul a 
szögpontban végzett művelet.
Legyen m=l vagy -1 /konstans/
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- ha n=l /a gyökérben vagyunk/, akkor leírja az a2 nevet 
tartalmazó konstans függvény formulagráfjának zárójeles 
formuláját, és nem végez több műveletet.
- ha n^l, akkor nem tesz ki zárójelet, és ezen az ágon nem 
folytatja a bejárást.
Legyen m=0 /határozatlan/
- ha n>k, az előzőleg érintett szögpontban m/2, de a műve­
let НАШ) illetve HÖR, akkor kitesszük a nyitó zárójelet. 
Ezután a szögpont leirása következik - szögpont neve és 
attribútumai.
- ha n<k, akkor az n-k+l-n2 záró zárójel és a szögpont- 
leirás kerül be a zárójeles formulába.
Legyen m=2
- ha n>k, akkor a zárójel elhelyezésre az msO esetben 
elmondottak érvényesek.
Amennyiben a művelet АШ) vagy OR, akkor a szögpontot nem 
Írjuk le. A munkamezőbe beírjuk a szögpont szintszámát és 
а М1ШК változóban jelezzük, hogy a leírás utolsó karak­
tere nyitózárójel.
Ha a művelet НАШ) vagy ЖШ, akkor a szögpontot negáció 
műveleti jellel Írjuk le.
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Az n=l esetben a szögpont neve lesz.
ha n<k, akkor a zárójel elhelyezésre az m=0 esetben el­








TOOPJ/NEVCIM, GRCOP. JET,/ FLIST
TRIN/lVA,JH,JEL/ TOOP/POl,OP111,jel/
OP111
1 _ ___ s<




3 .2 .3 »  EGYSZ m ű v ele t
B o o le - fü g g v é n y e k  e g y s z e r ü a i t é s é t  m e g v a ló s í tó  program .
A program v e z é r l é s é t  az  0VERLAY/10/ fő p ro g ra m ja  v é g z i .  A 
f e la d a tm e g o ld á s  magába f o g l a l j a  a h e ly é r t é k e s  r e p r e z e n t á ­
c i ó  e l ő á l l í t á s á t ,  ha a z  még nem l é t e z i k .  Az e g y s z e r ü s i t é s  
m ű v e le té t  a (^ 4 ] -b e n  l e i r t  a lg o r itm u s  a la p já n  v é g z i  e l ,  és  
az eredm ényt k i í r j a  a s o r n y o m ta tó r a .
3 . 2 . 4 .  Ш  m ű v e le t
B o o le - fü g g v é n y e k  e g y ü t t e s  m in im a l iz á lá s á t  m e g v a ló s í tó  prog­
ram .
A program v e z é r l é s é t  az  OVERLAY/9 /  fő p ro g ra m ja  v é g z i .  A 
program ra az EGYSZ m ű v e le tn é l  e lm o n d o tta k  é r v é n y e s e k .
3 . 2 . 5 .  BDIFF m ű v e le t
A program v e z é r l é s é t  az OVERLAY/12/ fő p ro g ra m ja  v é g z i .  A 
fe la d a tm e g o ld á s h o z  a h e ly é r t é k e s  r e p r e z e n t á c ió t  e l ő á l l í t j a ,  
ha az még nem a d o t t .
A BDIFF m ű v e le t  az f  fü g g v é n y b ő l e l ő á l l í t j a  f   ^ é s  f 2 _ 0 
fü g g v é n y e k e t  é s  k é p e z i  a XOR/f ^ , f  Q/  fü g g v é n y t .
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3.2.6. XOR művelet
A program vezérlését itt is az OVERLAY/12/ főprogramja 
végzi olymódon, hogy adott f,g függvényekkel közvetlenül 
aktivizálja a XOR/f,g/ függvényt előállító eljárást.
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4. А Вооle-függvény kezelő rendszer aktivizálása
A továbbiak megertesenek erdekeben megadjuk azon file-ok 












B00L1ABSZTASZK1609 15 9 ]
BOOLEFKE ZE LOER 9 BFKR 9
funkció
Az OVERLAY lapok és szegmensek 
vezérlő programjai.
A segédkönyvtár tartalmazza a 
LIDI-72 rutinjait és a rendszer­
hez tartozó szubrutinokat.





A felhasználó file-ja, ahol a 
feladat végrehajtása után az 
eredménylista megőrződik. 
Helyértékes belső reprezentációt 
előállitó programok változatai. 






GY OKEERINPUT 8 GYÖK
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Az első osztályba tartozó mű­
veletvégző lapok tárolása bi­
náris alakban /a főlap kivétel/
A főlap változatainak tárolá­
sa bináris alakban.
A függvény helyiértékes belső 
reprezentációját elóállitó 
program tárolása bináris alakban.
Megadott logikai értékek behe- 
lyettesitésével nyert uj függ­
vényt előállitó program tárolá­
sa bináris alakban.
Az IDIL27 működési módja az I bemenő paramétertől függően 
3 féle lehet, ennek megfelelően a főprogramnak három válto­
zata van, az egyes változatok,
ha 1=0 a dai=ADFI,
1=1 a dsioNOTI,
1=2 a dsi=GY0K
azonositóju bináris file-окоп helyezkednek el.
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A többi lap vezérlő programjai a dsi=FOE azonositóju file-on 
a lapok által aktivizált szubrutinok és a LIDI 72 rendszer 
rutinjai a dsi=28 és dsi=29 azonositóju file-okon helyezked­
nek el. Az OVERLAY program konszolidálás után a dsi=15 azo­
nositóju SOCR file-ra kerül.
A könyvtár nyitó kártyái a következők:
»DEF/0,W,29,21C111,DIRBFK8,1,,I/
*DEF/0,W,28,21C111,LIBBFKR8,1,,1/
Az ADFI file nyitó kártyája:
»DEF/О,W,ADFI,21C228,LISTAADAT,1,,I/
A NOTI file nyitó kártyája:
»DEF/0, W,1T0TI,21C228,GYOEKERBINCS,1,,0/
A GYÖK file nyitó kartyaja:
»DEF/0,W,GYÖK,210228,GYOEKEERADAT,1,,I/
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A POE file nyitó kártyája:
»DEP/O, W, POE, 21C228, OVERLAYLAPOK, 1,, О/
A SOCR file nyitó kártyája:
f iS00R/A,15,128O,50O/
Az OVERLAY programok aktivizálása a leírtaknak megfelelően 
a következő RLDR kártyákkal történhet:
1=0
---------------------------
$RLDR/MIE Z, 15, ADPI, РОЕ/
1=1 (íRLDR/MIEZ, 15 ,Ж)Т1, РОЕ/
1=2 ÍRLDR/MIEZ, 15, GYÖK, РОЕ/
Ezt követi közvetlenül a fent emlitett AUX kártya és a 
f|MIEZ,15 task name kártya. A konszolidált program ugyanis
f íSOCR/A,15,1280,500/ kártyával megnyitott file-on található.
Az elmondottaknak megfelelően az OVERLAY program három válto­













Egyéb felhasználói igények kiélégitéséré létrehoztunk más 
aktivi^álási lehetőségeket is. 1
1. Gyakran előforduló feladat a LIDI 72 bemenő nyelvén leirt 
Boole-függvény rendszerek helyiértékes belső reprezentá­
ciójának előállitása. A feladatot végrehajtó programcso­
mag abszolút task formájában helyeztük el a 
BOOL0ABSZTASZK16O9 illetve a B00L1ABSZTASZK1609 azonosi- 
tóju file-on. Előbbi abszolút taskot akkor használjuk, 
ha a lista inicializálása a gyökér bevételével történik 
és utóbbit, ha korábban előállitott listát akarunk a 
feladattal bővíteni vagy módosítani.
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A működéshez szükséges program a következői *2
$*DEF/0,W,15,210228,ВОOLT 0 ABSZTASZK1609,1, ,1/
A gyökért tartalmazó /dsi=llll/ file nyitó kártyája, ha 
BOOL0ABSZTASZKl6O9-en tárolt feladatot akarja végrehaj­
tani.
A listát tartalmazó 8000-es file nyitó kártyája /Írásra 
is megnyitva!/:
1jiTNEV,15 task név kártya
Mivel a dsi=28,29 file-окоп elhelyezkedő programkönyvtár 
a LIDI 72 rutinjain kivül a rendszer rutinjait is tartal­
mazza, létrehoztunk egy olyan változatot is, amely az 
eredeti csak LIDI rutinokat tartalmazó programkönyvtár 
használatát is lehetővé teszi.
2. Az egyes feladatmodulok bináris file-окоп vannak elhelyez­
ve.
Ha a felhasználó csak adatstruktúra kialakító műveleteket 
akar végrehajtani, akkor a bináris programok összeszer- 
kesztését az
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$RLDR/TNEV, 15 áADFIL LOFU/
CGYOK 3




\ ^ -ben a vagylagos lehetőséget jelöljük.
A feladat inditható tárolt és gyökér listával is.
Ha'fölhasználó helyiértékes belső reprezentációt is elő 
akar állittatni, akkor az RLDR kártyán a file lista ne­
gyedik eleme ORAH, és a szükséges nyitó kártya:
$*DEF/0,W ,ORAN,2102 28,LIHTER0R8,!,,!/
Ha a felhasználó változó helyettesitést akar végrehajtani, 




3. A teljes feladatot COSY file-on tároltuk. Ha a felhasz 
náló erről a file-ról akarja aktivizálni a feladatot, 
akkor a feladat különböző változatainak megfelelően a 
következő COSY deck-eket kell összeállítani.
a. Ha csak az adatstruktúra kialakitó műveleteket akar 




















/M in d e g y ik  k á r t y á n  a f e l  nem t ü n t e t e t t  s z ö v e g r é s z  az  
e l s ő  k á r t y á v a l  a z o n o s . /
b .  Ha a f e l h a s z n á l ó  k é r i  a b e l s ő  r e p r e z e n t á c i ó  e l ő á l l í ­
t á s á t  i s ,  ak k or  k i  k e l l  b ő v i t e n i  a f e n t i  s o r o z a t o t  a 













c .  Ha a f e l h a s z n á l ó  k é r i  a l o g i k a i  é r t é k e k  h e l y e t t e s í t é ­
s é v e l  e l ő á l l ó  B o o l e - f ü g g v é n y  r e n d s z e r  e l ő á l l í t á s á t ,  






A működéshez szükséges további kártyák:
|^PTNÜ/I=SH0 ,X, N, D, S/






Í*DEP/0, W, BFKR ,210228, BOOLEPKE ZEL0ER9,01,, I/
*
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a. / H E R T / F l l , P 3 , F 4 , F l , F 2 , O R //
PATH BOOLEFV,LEÍRÁS,MŰVELET
























Z1=N0R/ITOR/X2 ,NOR/X1,X3//,N ORAl, А/,NOR/A,X4/»NOR/X3, 
NOR/X2,X4///
\%







b. Azonos az 5-b-vel.
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Eredmény:
a . /  L i s t a  á l l a p o t a  a v á l t o z ó l i s t a  l é t r e h o z á s a  u t á n .
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b » /  L i s t a  á l l a p o t a  a CHELY m ű v e le t  v é g r e h a j t á s a  után»
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IRODALOMJEGYZÉK
1, Логический язык для представления алгоритмов синтеза 
релейных устройств /ред.: М.А.Гаврилов/
Изд.Наука, Москва 1966 .
2. Fidrich Ilona, Uzaoky Miklós: LIDI-72 
MTA SzTAKI Tanulmányok 16/1974
3. B. Randell; I. Russel: Algol 60 implementation,
Acad, Press, 1964,
4, Pásztorné Varga Katalin: Módszerek Boole-függvények
minimális vagy nem r e d u n d á n s v a g y  NOR j
vagy^NAiroJ bázisbeli, zárójeles vagy zárójel nél­
küli formuláinak elóállitása,
MTA SzTAKI Tanulmányok 1/1973#
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A T A N U L M Á N Y O K  s o r o z a t b a n  1 9 7 8 - b a n  m e g j e l e n t e k :
7 4 / 1 9 7 8 V o r t r ü g e  ü b e r  d a s  g r a p h i s c h e  D i s p l a y  GD'71
7 5 / 1 9 7 8 V a s k ö v i  I s t v á n  -  G a l b a v y  M á r t a :  A n y a g s z é t v á l a s z t á s i  
r e n d s z e r e k  t e r v e z é s é n e k  é s  o p t i m á l i s  ü z e m e l t e t é s é n e k  
á l t a l á n o s  m e g k ö z e l i t é s e
7 6 / 1 9 7 8 Som ló  J á n o s  -  Nagy  J u d i t :  M ó d s z e r  m u n kad arab ok  f o r g á ­
c s o l ó  m e g m u n k á l á s i  f o l y a m a t á n a k  o p t i m a l i z á l á s á r a .
7 7 / 1 9 7 8 S z á s z n é  T u r c h á n v i  P i r o s k a :  O o t i m a l i z á l á s i  f e l a d a t o k  
c s o m a g k a p c s o l t  s z á m i t ó g é p h á l ó z a t o k  t e r v e z é s é n é l
7 8 / 1 9 7 8 D a r v a s  P é t e r  -  G a l l a i  I s t v á n  -  H o s s z ú  P é t e r  -  Krammer  
G e r g e l y :  P a p e r s  on  C om ou te r  G r a p h i c s
7 9 / 1 9 7 8 D r.  A d o l f  K o t z a u e r :
B e s c h r i f t u n g  und B em assu n g  v o n  a u t o m a t i s c h  e r s t e l l t e n  
Z e i c h n u n g e n  u n t e r  B e n u t z u n g  d e s  g r a p h i s c h e n  d i a l o g s
8 0 / 1 9 7 8 S t u d i e s  i n  A p p l i e d  S t o c h a s t i c  P ro g r a m m in g  I .
8 1 / 1 9 7 8 P e t e r  B o n i t z :  E i n  B e i t r a g  z u r  T h e o r i e  d e s  E n t w u r f s  
d o p p e l t  g e k r ü m m te r  F l ä c h e n  u n t e r  d i f f e r e n t i a l g e o m e t -  
1 r i s c h e n  und r e c h e n t e c h n i s c h e n  A s p e k t e n .
8 2 / 1 9 7 8 Tankó J ó z s e f :  S z a b á l y o s  j o b - f o l y a m  p á r o k  ü t e m e z é s é n e k  
v i z s g á l a t a  I .
8 3 / 1 9 7 8 Tankó J ó z s e f  : S z a b á l y o s  j o b - f o l y a m  p á r o k  ü t e m e z é s é n e k  
v i z s g á l a t a  I I .
3 4 / 1 9 7 8 B á n y á s z  C s i l l a  -  K e v i c z k y  L á s z l ó :  D i s c r e t e  Time  
I d e n t i f i c a t i o n  o f  L i n e a r  D y n a m ic  P r o c e s s
8 5 / 1 9 7 8 Dr.  H of fm an n  P é t e r :  S z á m i t ó g é o e s  s z e r s z á m g é p v e z é r l é s  
e g y  a l k a t r é s z p r o g r a m o z á s i  m ó d s z e r e
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8 6 / 1 9 7 8 Ruda M i h á l y : A  S I S 7 7  s t a t i s z t i k a i  i n f o r m á c i ó s  r e n d s z e r  
k i a l a k í t á s á n a k  s z e m p o n t j a i ,  a l k a l m a z á s á n a k  é s  t o v á b b ­
f e j l e s z t é s é n e k  l e h e t ő s é g e i
8 7 / 1 9 7 8 T é l i  i s k o l a  -  O p e r á c i ó s  r e n d s z e r e k  e l m é l e t e
A T A N U L M Á N Y O K  s o r o z a t b a n  1 9 7 9 - b e n  m e g j e l e n t e k :
8 8 / 1 9 7 9 R en ner  G á b o r  -  G a á l  B a l á z s  -  Hermann G y u l a  -  H o r v á th  
L á s z l ó  -  V árad y  T am á s :  S z o b o r s z e r ü  f e l ü l e t e k  t e r v e z é s e  
é s  m e g m u n k á l á s a
8 9 / 1 9 7 9 Ruda M i h á l y :  A S I S 7 7  s t a t i s z t i k a i  i n f o r m á c i ó s  r e n d s z e r  
/ a f e l h a s z n á l t  s z á m í t á s t e c h n i k a i  e s z k ö z ö k ,  a r e n d s z e r  
s z e r k e z e t e  é s  p r o g r a m j a i /
9 0 / 1 9 7 9 B á n y á s z  C s i l l a  -  R e v i c z k y  L á s z l ó :  Optimum I n s e n s i t i v i t y  
o f  t h e  L i n e a r - c o n t i n u o u s  T r a n s f o r m a t i o n
9 1 / 1 9 7 9 T é l i  i s k o l a  / S z e n t e n d r e /
9 2 / 1 9 7 9 B o l l a  M . , C s á k i  P . , F i s c h e r  J . , H e ro d ek  S . ,  Hoffmann G y . ,  
K u ta s  T . ,  T e l e g d i  L . , W it tm an  I . :  A b a l a t o n i  ö k o s z i s z ­
téma m o d e l l e z é s e
9 3 / 1 9 7 9 Andor L á s z l ó :  K i s g é p e s  a d a t b á z i s  k e z e l ő  r e n d s z e r
9 4 / 1 9 7 9 G e r t l e r  J á n o s :  Egy s t a t i s z t i k u s  s z ű r é s i  e l j á r á s  
s z á m i t ó g é p e s  f o l y a m a t i r á n y í t á s á h o z
9 5 / 1 9 7 9 B á t h o r y  M . ; G a l l ó  V . ;  K o v á c s  E . ;  Mérő L . ;  S i e g l e r  A . ;  
V a j t a  L . : F e s t ő r o b o t  v e z é r l é s é r e  a l k a l m a s  a l a k f e l i s ­
m e r é s i  b e r e n d e z é s
9 6 / 1 9 7 9 Mérő L á s z l ó :  K o n t u r k e r e s é s  z a j o s  d i g i t a l i z á l t  k é n e k b e n


